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Definitions 
CHAPTER P .11 
Pesticides Act 
1.-(1) In this Act, 
" air" means open air not enclosed in a build-
ing, structure, machine, chimney, stack, 
flue or vehicle; ("air") 
"analyst" means an analyst appointed under 
the Environmental Protection Act; ("ana-
lyste") 
"Board" means the Environmental Appeal 
Board referred to in Part XIII of the 
Environmental Protection Act; ("Commis-
sion") 
"Committee" means the Pesticides Advisory 
Committee; ("Comité") 
"discharge", when used as a verb, includes 
add, deposit, emit or leak and, when used 
as a noun, includes addition, deposit, emis-
sion or leak; ("rejet") 
"document" includes a sound recording, vid-
eotape, film, photograph, chart, graph, 
map, plan, survey, book of account and 
information recorded or stored by means 
of any device; ("document") 
"environment" means the natural environ-
ment, a building, structure, machine and 
vehicle, or any of them; ("environne-
ment") 
"extermination" means a land extermination, 
structural extermination or a water exter-
mination; ("destruction") 
"extermination business" means an activity 
or enterprise carried on for the purpose of 
causing an extermination or exterminations 
ta be performed for fee or payment; ("en-
treprise de destruction") 
"exterminator" means a persan who, by 
theirself or by their employees, assistants 
or agents, performs or enters into a con-
tract ta perform an extermination; ("des-
tructeur") 
"inspection" includes an audit, examination, 
survey, test and inquiry; ("inspection") 
"land" means surface land not enclosed in a 
building or structure, land covered by 
water and ail subsoil, or any combination 
or part thereof; ("terrain") 
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1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«agent provincial» Personne désignée en 
vertu de l'article 17. («provincial officer») 
«air» Air libre qui n'est pas contenu dans un 
bâtiment, un ouvrage, une machine, une 
cheminée, un corps ou un tuyau de chemi-
née, ou un véhicule. («air») 
«analyste» Analyste nommé en vertu de la 
Loi sur la protection de l'environnement. 
( «analyst») 
«Comité» Le Comité consultatif sur les pesti-
cides. ( «Committee») 
«Commission» La Commission d'appel de 
l'environnement visée à la partie XIII de la 
Loi sur la protection de /'environnement. 
(«Board») 
«destructeur» Personne qui, elle-même ou 
par l'intermédiaire de ses employés, aides 
ou représentants, procède à une destruc-
tion ou s'engage par contrat à le faire. 
( «exterminator») 
«destruction» Destruction de parasites terres-
tres ou aquatiques, ou destruction de para-
sites dans une structure. («extermination») 
«destruction de parasites aquatiques» Anéan-
tissement, prévention ou contrôle de para-
sites dans ou sur des eaux de surface, ou 
au-dessus de celles-ci, au moyen d'un pes-
ticide. («water extermination») 
«destruction de parasites dans une structure» 
Anéantissement, prévention ou contrôle de 
parasites qui peuvent nuire à un bâtiment, 
un ouvrage, une machine, un véhicule ou 
leur contenu, ou nuire à l'usage ou à la 
jouissance de ceux-ci par quiconque, au 
moyen d'un pesticide dans ou sur un bâti-
ment, un ouvrage, une machine ou un 
véhicule, ou près de ceux-ci. S'entend en 
outre de l'anéantissement, de la prévention 
ou du contrôle des termites. («structural 
extermination) 
«destruction de parasites terrestres» Anéan-
tissement, prévention ou contrôle de para-
sites dans ou sur un terrain, ou au-dessus 
de celui-ci, au moyen d'un pesticide. Sont 
exclues la destruction de parasites dans 
une structure, la destruction de parasites 
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" land extermination" means the destruction, 
prevention or control in, on or over land 
of a pest or pests by the use of a pesticide 
but does not include a structural extermi-
nation, a wa ter extermination or the 
destruction, prevention or control of ter-
mites; ("destruction de parasites terres-
tres") 
" licence" means a licence issued under this 
Act and the regulations; ("licence") 
" licensee" means a person who is the holder 
of a licence under this Act; ("titulaire de 
licence") 
" Minister" means the Minister of the Envi-
ronment; (" ministre") 
"Ministry" means the Ministry of the Envi-
ronment; ("ministère") 
" natural environment" means the air, land 
and water, or any combination or part 
thereof, of the Province of Ontario ; ("en-
vironnement naturel") 
"operator" means a person who has the con-
trol and management of an extermination 
business, and "operate" has a correspond-
ing meaning; ("exploitant") 
" permittee" means a person who is the 
holder of a permit under this Act ; (" titu-
laire de permis" ) 
" person" includes a municipality , a corpora-
tion on behalf of Her Majesty in right of 
Ontario, and an age nt of any of them; 
("personne") 
" person responsible", when used with refer-
ence to a pesticide, substance or thing, 
means , 
(a) the owner, 
(b) the person having the charge, manage-
ment or control of the handling, stor-
age, use , disposai, transportation or 
display , or 
(c) the person having the charge, manage-
ment or control, 
of the pesticide, substance or thing; ("per-
sonne responsable") 
" pest" means any injurious, noxious or trou-
blesome plant or animal life other than 
humans or plant or animal life on or in 
humans and includes any injurious, nox-
ious or troublesome organic function of a 
plant or animal; ("parasite") 
"pesticide" means any organism, substance 
or thing that is manufactured, represented, 
sold or used as a means of directly or indi-
rectly controlling , preventing , destroying, 
mitigating, attracting or repelling any pest 
or of altering the growth, development or 
characteristics of any plant life that is not a 
aquatiques, et l'anéantissement, la préven-
tion et le contrôle des termites . («land 
extermination») 
«document» S'entend en outre d'un enregis-
trement sonore, d'une bande magnétosco-
pique, d'un film , d'une photo , d'un 
tableau, d'un graphique , d'une carte, d'un 
plan, d'un levé, d'une étude, d'un livre de 
comptes et des renseignements enregistrés 
ou conservés par n' importe quel moyen. 
(«document») 
«eau» Eaux de surface et eaux souterraines, 
ou les unes ou les autres. («Water») 
«entreprise de destruction» Activité exercée 
dans le but de faire procéder à une ou plu-
sieurs destructions contre rémunération. 
(«extermination business») 
«environnement» L'environnement naturel, 
un bâtiment, un ouvrage, une machine et 
un véhicule, ou l'un ou l'autre d'entre eux. 
( «environment») 
«environnement naturel» Air , terrain et eau 
ou toute combinaison ou partie de ces 
éléments qui sont compris dans la province 
de !'Ontario. (<<natural environment») 
«exploitant» Personne chargée de la direction 
et de la gestion d'une entreprise de des-
truction; le verbe «exploiter» a un sens 
correspondant. («operator») 
«inspection» S'entend en outre d 'une vérifi-
cation, d 'un examen , d 'une étude, d'une 
épreuve et d'une recherche. («inspection») 
«licence» Licence délivrée en vertu de la 
présente loi et des règlements. («licence») 
«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment, d'un 
ouvrage, d'une machine , d'un véhicule ou 
d'une embarcation. («place») 
«ministère» Le ministè re de !'Environne-
ment. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre de !'Environnement. 
(«Minister») 
«parasite» Végétal ou animal nuisible, nocif 
ou gênant autre que l'être humain ou autre 
qu'un végétal ou un animal qui vit dans ou 
sur l'être humain. S'entend en outre de 
toute fonction organique nuisible, nocive 
ou gênante d'un végétal ou d'un animal. 
(«pest») 
«personne» S'entend en outre d'une munici-
palité , d'une personne morale agissant au 
nom de Sa Majesté du chef de !'Ontario, 
ainsi que d 'un représentant de l'une ou 
l'autre d'entre elles. («person») 
«personne responsable» S'entend , lorsque ce 
terme est utilisé en rapport avec un pesti-
cide , une substance ou une chose : 
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pest and includes any organism, substance 
or thing registered under the Pest Control 
Products Act (Canada); ("pesticide") 
" place" includes a building, structure, 
machine, vehicle or vessel; ("lieu") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
"provincial officer" means a person who is 
designated under section 17; ("agent pro-
vincial") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" structural extermination" means the 
destruction, prevention or control of a pest 
that may adversely affect a building, struc-
ture, machine, vehicle or their contents or 
the use or enjoyment thereof by any per-
son by the use of a pesticide in, on or in 
the vicinity of the building, structure, 
machine or vehicle and includes the 
destruction, prèvention or control of ter-
mites; ("destruction de parasites dans une 
structure") 
" water" means surface water and ground 
water, or either of them; ("eau") 
" water extermination" means the destruc-
tion, prevention or control in, on or over 
surface water of a pest by the use of a pes-
ticide. ("destruction de parasites aquati-
ques") R.S.O. 1980, c. 376, s. 1 (1); 1986, 
C. 68, S. 43; 1988, C. 54, S. 89. 
(2) In this Act, "the Director" means a 
Director appointed under section 3. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 1 (2). 
2. The Minister, for the purpose of the 
administration of this Act and the regula-
tions, may, 
(a) investigate problems relating to pesti-
cides and the control of pests; 
(b) conduct research relating to pesticides 
and the control of pests; 
( c) conduct studies of the effect of pesti-
cides and the control of pests on the 
quality of the environment; 
b) soit de la personne qui assume la res-
ponsabilité, la gestion ou le contrôle 
de la manutention, de l'entreposage, 
de l'utilisation, de l'élimination, du 
transport ou de l'étalage, 
c) soit de la personne qui assume la res-
ponsabilité, la gestion ou le contrôle, 
du pesticide, de la substance ou de la 
chose. ( «person responsible») 
«pesticide» Organisme, substance ou chose 
qui est fabriqué, présenté, vendu ou utilisé 
comme moyen de contrôler, d'empêcher, 
d'anéantir, d'amoindrir, d'attirer ou de 
repousser directement ou indirectement les 
parasites, ou comme moyen de modifier la 
croissance, le développement ou les carac-
téristiques de végétaux qui ne sont pas des 
parasites. S'entend en outre d'un orga-
nisme, d'une substance ou d'une chose 
enregistré en vertu de la Loi sur les pro-
duits antiparasitaires (Canada). 
(«pesticide») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations») 
«rejet» S'entend en outre d'un ajout, d'un 
dépôt, d'une émission ou d'une perte; le 
verbe «rejeter» s'entend en outre d'ajou-
ter, de déposer, d'émettre et de perdre. 
( «discharge») 
«terrain» Terrain de surface qui n'est pas 
contenu dans un bâtiment ou un ouvrage, 
terrain immergé, sous-sol, ou combinaison 
ou partie de ces éléments. («land») 
«titulaire de licence» Quiconque détient une 
licence en vertu de la présente loi. 
( «licensee») 
«titulaire de permis» Quiconque détient un 
permis en vertu de la présente loi. 
(«permittee») L.R.O. 1980, chap. 376, par. 
1 (1); 1986, chap. 68, art. 43; 1988, chap. 
54, art. 89. 
(2) Dans la présente loi, «directeur» s'en- Idem, direc-
tend d'un directeur nommé en vertu de l'arti- teur 
cle 3. L.R.O. 1980, chap. 376, par. 1 (2). 
2 Afin de mettre en application la pré- Pouvoirs et 
fonctions du 
sente loi et les règlements, le ministre peut: ministre 
a) enquêter sur les problèmes qui ont 
trait aux pesticides et à la lutte antipa-
rasitaire; 
b) mener des recherches qui portent sur 
les pesticides et la lutte antiparasitaire; 
c) faire des études sur l'effet des pestici-
des et de la lutte antiparasitaire sur la 
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(d) convene conferences and conduct sem-
inars and educational programs relat-
ing to pesticides and the control of 
pests; 
( e) gather, publish and disserninate infor-
mation relating to pesticides and the 
control of pests; 
(f) make grants and loans for research 
related to pesticides and the control of 
pests in such amounts and upon such 
terms and conditions as the regulations 
may prescribe; 
(g) appoint committees to perform such 
advisory functions as the Minister con-
siders requisite; 
(h) with the approval of the Lieutenant 
Governor in Council, enter into an 
agreement with any government or 
person relating to pesticides or the 
control of pests. R.S.O. 1980, c. 376, 
S. 2. 
3.-{l) The Minister shall appoint in writ-
ing such employees of the Ministry as the 
Minister considers necessary as Directors in 
respect of such sections of this Act and in 
respect of such of the regulations or sections 
thereof as are set out in the appointments. 
(2) The Minister, in an appointment under 
subsection (1), may limit the authority of a 
Director in such manner as the Minister con-
siders necessary or advisable. R.S.O. 1980, 
C. 376, S. 3. 
4. No person, whether acting or not act-
ing under the authority of a licence or permit 
under this Act or an exemption under the 
regulations, shall discharge or cause or per-
mit the discharge of a pesticide or of any 
substance or thing containing a pesticide into 
the environment that, 
(a) causes or is likely to cause impairment 
of the quality of the environment for 
any use that can be made of it greater 
than the impairment, if any, for such 
use that would necessarily result from 
the proper use of the pesticide; 
(b) causes or is likely to cause in jury or 
damage to property or to plant or ani-
mal life greater than the injury or 
damage, if any, that would necessarily 
result from the proper use of the pesti-
cide; 
(c) causes or is likely to cause harm or 
material discomfort to any person 
greater than the harm or material dis-
d) organiser des conférences et des collo-
ques, et mettre sur pied des program-
mes éducatifs qui ont trait aux pestici-
des et à la lutte antiparasitaire; 
e) recueillir, publier et diffuser des ren-
seignements qui ont trait aux pestici-
des et à la lutte antiparasitaire; 
f) accorder des subventions et des prêts, 
d'un montant et aux conditions que les 
règlements peuvent prescrire, pour 
permettre de faire des recherches qui 
ont trait aux pesticides et à la lutte 
antiparasitaire; 
g) créer des comités qui ont pour but 
d'exercer les fonctions consultatives 
que le ministre juge nécessaires; 
h) avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, conclure une 
entente ayant trait aux pesticides ou à 
la lutte antiparasitaire avec un gouver-
nement ou une personne. L.R.O. 
1980, chap. 376, art. 2. 
3 (1) Le ministre nomme par écrit, pour 
exercer les fonctions de directeur, les 
employés du ministère qu'il juge nécessaires 
pour faire appliquer les articles de la pré-
sente loi et les règlements, ou les articles des 
règlements qui sont énoncés dans les nomina-
tions. 
(2) Lorsqu'il nomme un directeur en vertu 
du paragraphe (1), le ministre peut limiter 
les pouvoirs du directeur de la façon qu'il 
juge nécessaire ou opportune. L.R.O. 1980, 
chap. 376, art. 3. 
4 Nul ne doit, qu'il agisse ou non aux ter-
mes d'une licence ou d'un permis délivré en 
vertu de la présente loi ou aux termes d'une 
exemption prévue par les règlements, rejeter 
un pesticide ou une substance ou chose con-
tenant un pesticide dans l'environnement, ni 
permettre ou faire en sorte que cela se fasse, 
lorsqu'un tel acte, selon le cas: 
a) cause ou causera vraisemblablement 
une dégradation de la qualité de l'en-
vironnement relativement à tout usage 
qui peut en être fait, plus grave que la 
dégradation, le cas échéant, relative-
ment à cet usage, qui résulterait inévi-
tablement de l'utilisation appropriée 
du pesticide; 
b) cause ou causera vraisemblablement à 
des biens, des végétaux ou des ani-
maux du tort ·ou des dommages plus 
graves que le tort ou les dommages, le 
cas échéant, qui résulteraient inévita-
blement de l'utilisation appropriée du 
pesticide; 
c) cause ou causera vraisemblablement à 
quiconque un préjudice ou des malai-
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comfort, if any, that would necessarily 
result from the proper use of the pesti-
cide; 
(d) adversely affects or is likely to affect 
adversely the health of any person to a 
greater degree than the adverse effect, 
if any, that would necessarily result 
from the proper use of the pesticide; 
( e) impairs or is likely to impair the safety 
of any person to a greater degree than 
the impairment, if any, of the safety of 
any person that would necessarily 
result from the proper use of the pesti-
cide; or 
(f) renders or is likely to render directly 
or indirectly any property or plant or 
animal life unfit for use by humans to 
a degree greater than the unfitness, if 
any, that would necessarily result from 
the proper'use of the pesticide. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 4; 1988, C. 54, S. 90. 
5.-(1) No person shall engage in, per-
form or offer to perform an extermination 
except under and in accordance with a 
licence of a prescribed class and except by 
the use of a pesticide of a class and under the 
conditions for use prescribed for that class of 
licence or unless exempt under the regula-
tions. 
(2) No person shall operate an extermina-
tion business except under and in accordance 
with a licence of a prescribed class or unless 
exempt under the regulations. 
(3) No person shall serve for a period of 
more than six months as an assistant to the 
holder of a licence to perform structural 
exterminations unless the person is licensed 
as an assistant exterminator or is exempt 
under the regulations. 
( 4) No person shall serve for a period of 
more than seven days as an assistant to the 
holder of a licence to perform land extermi-
nations or water exterminations unless the 
holder of the licence to perform the extermi-
nations notifies the Director in writing or the 
person is exempt under the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 376, S. 5. 
6. Unless exempt by the regulations, no 
person shall sell, offer to sell or transfer any 
pesticide unless the pesticide is classified by 
the regulations and except under and in 
accordance with a licence that shall be for 
such class and in respect of each premises on, 
que le préjudice ou les malaises graves 
qui résulteraient inévitablement de 
l'utilisation appropriée du pesticide; 
d) altère ou altérera vraisemblablement 
la santé de quiconque d'une manière 
plus grave que ne le ferait la consé-
quence préjudiciable, le cas échéant, 
qui résulterait inévitablement de l'utili-
sation appropriée du pesticide; 
e) porte atteinte ou portera vraisembla-
blement atteinte à la sécurité de qui-
conque d'une manière plus grave que 
ne le ferait l'atteinte, le cas échéant, à 
la sécurité de quiconque qui résulterait 
inévitablement de l'utilisation appro-
priée du pesticide; 
f) rend ou rendra vraisemblablement, 
directement ou indirectement, des 
biens, des végétaux ou des animaux 
plus impropres à l'usage des êtres 
humains que ne le ferait inévitable-
ment, le cas échéant, l'utilisation 
appropriée du pesticide. L.R.O. 1980, 
chap. 376, art. 4; 1988, chap. 54, art. 
90. 
5 (1) Nul ne doit se livrer à des activités 
de destruction, procéder à une destruction ou 
offrir de le faire, si ce n'est aux termes d'une 
licence d'une catégorie prescrite ou confor-
mément à une telle licence, et si ce n'est au 
moyen d'un pesticide d'une catégorie pres-
crite et selon les conditions d'utilisation pres-
crites pour cette catégorie de licence, ou à 
moins d'être exempté par les règlements. 
(2) Nul ne doit exploiter une entreprise de 
destruction si ce n'est en vertu d'une licence 
d'une catégorie prescrite ou conformément à 
une telle licence, ou à moins d'être exempté 
par les règlements. 
(3) Nul ne doit travailler pendant plus de 
six mois comme aide du titulaire d'une 
licence permettant de procéder à des destruc-
tions de parasites dans une structure, à moins 
d'être titulaire d'une licence d'aide-destruc-
teur ou d'être exempté par les règlements. 
(4) Nul ne doit travailler pendant plus de 
sept jours comme aide du titulaire d'une 
licence permettant de procéder à des destruc-
tions de parasites terrestres ou à des destruc-
tions de parasites aquatiques, à moins que le 
titulaire de la licence permettant de procéder 
à ces destructions n'avise le directeur par 
écrit ou que la personne ne soit exemptée 
par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 376, 
art. 5. 
6 À moins d'être exempté par les règle-
ments, personne ne doit vendre, mettre en 
vente ou transférer un pesticide, à moins que 
celui-ci n'appartienne à une catégorie prévue 
par les règlements, si ce n'est en vertu d'une 
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in or from which the pesticide is or will be 
sold, offered for sale or transferred. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 6. 
7.-(1) No person shall perform a land 
extermination or a structural extermination, 
(a) by means of a pesticide; 
(b) by means of a pesticide of a class; or 
(c) under the conditions of use, 
prescribed for the purpose of this section 
unless the person is the holder of a permit 
for the land extermination or the structural 
extermination issued by the Director or is 
exempt under the regulations. 
(2) No person shall perform a water exter-
mination unless the person is the holder of a 
permit issued by the Director for the water 
extermination or is exempt under the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 376, s. 7. 
8. For the purposes of this Act and the 
regulations, an act or thing done or omitted 
to be done by an officer, official, employee 
or agent of a corporation in the course of his 
or her employment or in the exercise of his 
or her powers or the performance of his or 
her duties shall be deemed to be also an act 
or thing done or omitted to be done by the 
corporation. 1986, c. 68, s. 44. 
9. An operator shall insure against liabil-
ity or furnish a bond as provided for by the 
regulations. R.S.O. 1980, c. 376, s. 9. 
10.-(1) The Committee known as the 
Pesticides Advisory Committee established 
under The Pesticides Act, being chapter 346 
of the Revised Statutes of Ontario, 1970, and 
consisting of not fewer than ten members 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council one of whom may be designated by 
the Lieutenant Govemor in Council as chair 
and for whom the Lieutenant Governor in 
Council may appoint a person who is not a 
member as secretary, is continued under the 
name Pesticides Advisory Committee in 
English and Comité consultatif sur les pesti-
cides in French. R.S.O. 1980, c. 376, 
s. 10 (1), revised. 
(2) Six members of the Committee consti-
tute a quorum. 
(3) The Committee shall, 
(a) review annually the content and opera-
tion of this Act and the regulations 
chaque lieu sur lequel , dans lequel ou à par-
tir duquel le pesticide est ou sera vendu, mis 
en vente ou transféré, et conformément à 
une telle licence. L.R.O. 1980, chap. 376, 
art. 6. 
7 (1) Nul ne doit procéder à une destruc- Permis requis 
tion de parasites terrestres ou à une destruc-
tion de parasites dans une structure : 
a) soit au moyen d'un pesticide; 
b) soit au moyen d'un pesticide apparte-
nant à une catégorie; 
c) soit selon les conditions d'utilisation, 
prescrits pour l'application du présent article, 
à moins d'être titulaire d'un permis, délivré 
par le directeur, permettant de procéder à la 
destruction de parasites terrestres ou à la 
destruction de parasites dans une structure, 
ou à moins d'être exempté par les règle-
ments. 
(2) Nul ne doit procéder à une destruction 
de parasites aquatiques, à moins d'être titu-
laire d'un permis, délivré par le directeur, 
permettant de procéder à une destruction de 
parasites aquatiques, ou à moins d'être 
exempté par les règlements. L.R.O. 1980, 
chap. 376, art. 7. 
8 Pour l'application de la présente loi et 
des règlements, un acte ou une omission de 
la part d'un dirigeant, d'un employé ou d'un 
représentant d'une personne morale dans le 
cadre de son emploi ou dans l'exercice de ses 
attributions est réputé aussi un acte ou une 
omission de la part de la personne morale. 
1986, chap. 68, art. 44. 
9 L'exploitant souscrit une assurance-res-
ponsabilité ou fournit un cautionnement 
comme le prévoient les règlements. L.R.O. 
1980, chap. 376, art. 9. 
10 (1) Le comité appelé Pesticides Advi-
sory Committee, créé en vertu de la loi inti-
tulée The Pesticides Act, qui constitue le cha-
pitre 346 des Lois refondues de l'Ontario de 
1970, est maintenu sous le nom de Comité 
consultatif sur les pesticides en français et 
sous le nom de Pesticides Advisory Commit-
tee en anglais. Le comité se compose d'au 
moins dix membres nommés par le lieute-
nant-gouverneur en conseil, dont un que 
celui-ci peut nommer à la présidence. Le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut nom-
mer comme secrétaire du comité une per-
sonne qui n'en est pas membre. L.R.O. 








(2) Six membres du comité constituent le Quorum 
quorum. 
(3) Le comité : 
a) révise annuellement le contenu et l'ap-
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and recommend changes or amend-
ments therein to the Minister; 
(b) inquire into and consider any matter 
the Committee considers advisable 
concerning pesticides and the control 
of pests, and any matter concerning 
pesticides and the control of pests 
referred to it by the Minister, and 
report thereon to the Minister; 
(c) review publications of the Government 
of Ontario respecting pesticides and 
the control of pests, and report 
thereon to the Minister; and 
(d) perform such other functions as the 
regulations prescribe. R.S.O. 1980, 
C. 376, S. 10 (2, 3). 
11.-(1) Subject to subsection (2) , the 
Director shall issue or renew a licence under 
section 5 or 6, and subject to subsection (3), 
the Director shall issue a permit under sec-
tion 7 to any person who applies for the 
licence or permit, as the case may be, in 
accordance with the regulations and who 
meets the requirements of this Act and the 
regulations for the particular class of licence 
or for the permit applied for and who pays 
the fee prescribed for the licence or permit. 
(2) Subject to section 13 , the Director 
may refuse to issue or renew a licence or 
may suspend or revoke a licence where , in 
the opinion of the Director, 
(a) the applicant or licensee is in contra-
vention of this Act or the regulations; 
(b) the licensee is in breach of any term or 
condition of the licence; 
(c) the applicant or licensee or, where the 
applicant or licensee is a corporation, 
its officers or directors, is or are not 
competent to carry on the activity that 
would be or is authorized by the 
licence; 
( d) the past conduct of the applicant or 
licensee or, where the applicant or 
licensee is a corporation, of any of its 
officers or direct ors, affords reason-
able grounds for belief that the activity 
that would be or is authorized by the 
licence will not be carried on with 
honesty and integrity; 
(e) the applicant or licensee does not pos-
sess or will not have available ail 
premises, facilities and equipment nec-
essary to carry on the activity autho-
rized by the licence in accordance with 
règlements , et recommande au minis-
tre des changements ou des modifica-
tions à y apporter; 
b) examine les questions qu'il considère 
opportunes à l'égard des pesticides et 
de la lutte antiparasitaire, et les ques-
tions que lui renvoie le ministre à 
l'égard des pesticides et de la lutte 
antiparasitaire, et il en fait rapport au 
ministre; 
c) révise les publications du gouverne-
ment de !'Ontario à l'égard des pestici-
des et de la lutte antiparasitaire, et en 
fait rapport au ministre; 
d) s'acquitte des autres fonctions que 
prescrivent les règlements. L.R.O. 
1980, chap. 376, par. 10 (2) et (3). 
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 
directeur délivre ou renouvelle une licence 
visée à l'article 5 ou 6, et, sous réserve du 
paragraphe (3), le directeur délivre un per-
mis visé à l'article 7 à quiconque demande la 
licence ou le permis , selon le cas, confor-
mément aux règlements , satisfait aux exigen-
ces de la présente loi et des règlements à 
l'égard de la catégorie particulière de licence 
demandée ou à l'égard du permis demandé 
et s'acquitte des droits prescrits pour obtenir 
la licence ou le permis. 
(2) Sous réserve de l'article 13, le direc-
teur peut refuser de délivrer ou de renouve-
ler une licence , ou peut suspendre ou révo-
quer une licence s'il est d'avis que, selon le 
cas: 
a) l'auteur de la demande ou le titulaire 
de la licence contrevient à la présente 
loi ou aux règlements; 
b) le titulaire de la licence contrevient à 
l'une des conditions de la licence; 
c) l'auteur de la demande ou le titulaire 
de la licence ou, s'il s'agit d'une per-
sonne morale, ses dirigeants ou admi-
nistrateurs, n'ont pas la compétence 
nécessaire pour exercer l'activité 
qu'autoriserait ou qu'autorise la 
licence; 
d) la conduite passée de l'auteur de la 
demande ou du titulaire de la licence 
ou, s'il s'agit d'une personne morale, 
celle d'un de ses dirigeants ou adminis-
trateurs, offre des motifs raisonnables 
de croire que l'activité qu'autoriserait 
ou qu'autorise la licence ne sera pas 
exercée avec honnêteté et intégrité; 
e) l'auteur de la demande ou le titulaire 
de la licence ne possède pas ou n'aura 
pas à sa disposition les lieux, les instal-
lations et le matériel nécessaires pour 
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this Act , the regulations and the 
licence; 
(f) the applicant or licensee is not in a 
position to observe or carry out the 
provisions of this Act, the regulations 
and the licence; 
(g) the licensee has been grossly negligent 
in carrying on the activity that is 
authorized by the licence ; or 
(h) the licensee has fraudulently misrepre-
sented their services in performing an 
extermination or in carrying on an 
extermination business. 
(3) The Director may refuse to issue or 
may cancel a permit , may impose terms and 
conditions in issuing or after issuing a permit 
and may alter the terms and conditions of a 
permit that has been issued where the Direc-
tor is of the opinion , upon reasonable and 
probable grounds, that , 
(a) the applicant or permittee is not com-
petent to perform the extermination 
for which the permit is required; 
(b) the applicant or permittee does not 
possess or will not have available ail 
facilities and equipment necessary to 
perform the extermination in accor-
dance with this Act, the regulations 
and the permit; 
(c) there is or is likely to be danger to the 
health or safety of any person; 
(d) there is or is likely to be harm or 
material discomfort to any person; 
(e) there is or is likely to be impairment 
of the quality of the environment for 
any use that is being or is likely to be 
made of it; 
(f) there is or is likely to be injury or 
damage to any property or to plant or 
animal life; 
(g) any property or plant or animal life is 
or is likely to be rendered directly or 
indirectly unfit for use by humans; 
(h) a different method of control or exter-
mination will or will likely be substan-
tially as effective as the proposed 
extermination for which a permit is 
required under section 7 and will or 
rise conformément à la présente loi , 
aux règlements et à la licence; 
f) l'auteur de la demande ou le titulaire 
de la licence n'est pas en état d'obser-
ver ou d'exécuter les dispositions de la 
présente loi, des règlements et de la 
licence; 
g) le titulaire de la licence a fait preuve 
de négligence grave dans l'exercice de 
l'activité qu'autorise la licence; 
h) l'auteur de la demande a fait de faus-
ses allégations au sujet des services 
qu'il offre lorsqu'il procède à une des-
truction ou lorsqu'il exploite une 
entreprise de destruction. 
(3) Le directeur peut refuser de délivrer 
un permis ou l'annuler, peut imposer des 
conditions au moment de la délivrance du 
permis ou par la suite, et peut modifier les 
conditions d'un permis qui a été délivré s'il a 
des motifs raisonnables et probables de 
croire , selon le cas : 
a) que l'auteur de la demande ou le titu-
laire du permis n'a pas la compétence 
nécessaire pour procéder à la destruc-
tion pour laquelle le permis est requis; 
b) que l'auteur de la demande ou le titu-
laire du permis ne possède pas ou 
n'aura pas à sa disposition les installa-
tions et le matériel nécessaires pour 
procéder à la destruction conformé-
ment à la présente loi, aux règlements 
et au permis; 
c) que la santé ou la sécurité de quicon-
que sont en danger ou seront vraisem-
blablement en danger; 
d) qu'un préjudice ou des malaises graves 
sont causés ou seront vraisemblable-
ment causés à quiconque; 
e) que la qualité de l'environnement rela-
tivement à tout usage qui en est fait ou 
qui en sera vraisemblablement fait est 
dégradée ou sera vraisemblablement 
dégradée; 
f) que du tort ou des dommages à des 
biens, des végétaux ou des animaux 
sont causés ou seront vraisemblable-
ment causés; 
g) que des biens, des végétaux ou des 
animaux sont rendus impropres ou 
seront vraisemb !able ment rendus 
impropres à l'usage des êtres humains, 
que ce soit directement ou indirecte-
ment; 
h) qu'une autre méthode de lutte ou de 
destruction sera ou sera vraisemblable-
ment aussi efficace que la destruction 
proposée pour laquelle un permis est 
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will likely cause less impairment of the 
environment, if any, for any use that is 
being or is likely to be made of it or 
less harm to or adverse effect, if any, 
on any plant or animal life, humans or 
property; or 
(i) the use of the pesticide will not be or 
will not likely be effective or necessary 
to carry out the extermination. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 11. 
12. A licence expires as prescribed by the 
regulations. 1988, c. 54, s. 91. 
13.-(1) Where the Director proposes, 
(a) to refuse to issue or renew a licence; 
(b) to suspend•or revoke a licence; or 
(c) to make, amend or vary a control 
order, 
he or she shall serve notice of the proposai, 
together with written reasons therefor, on 
the applicant, licensee or person to whom 
the Director intends to direct the control 
order. 
(2) A notice un der subsection (1) shall 
state that the applicant, licensee or person to 
whom the Director intends to direct the con-
trol order that is entitled to a hearing by the 
Board if they mail or deliver to the Director 
and the Board, within fifteen days after the 
notice under subsection (1) is served on 
them, notice in writing requiring a hearing. 
(3) Where an applicant , licensee or person 
to whom the Director intends to direct the 
control order does not require a hearing by 
the Board in accordance with subsection (2), 
the Director may carry out the proposai 
stated in the notice under subsection (1). 
(4) Where an applicant , licensee or person 
to whom the Director intends to direct the 
control order requires a hearing by the 
Board in accordance with subsection (2), the 
Board shall appoint a time and place for and 
hold the hearing and may by order direct the 
Director to carry out the proposai or refrain 
from carrying out the proposai and to take 
such action as the Board considers the Direc-
tor ought to take in accordance with this Act 
and the regulations, and for such purposes 
the Board may substitute its opinion for that 
of the Director. 
sera ou causera vraisemblablement, le 
cas échéant, une dégradation de l'envi-
ronnement moins grave pour tout 
usage qui en est fait ou qui en sera 
vraisemblablement fait, ou, causera ou 
causera vraisemblablement, le cas 
échéant, du tort ou des dommages 
moins graves à des végétaux, des ani-
maux, des êtres humains ou des biens; 
i) l'utilisation du pesticide ne sera pas ou 
ne . sera vraisemblablement pas efficace 
ou nécessaire pour procéder à la des-
truction. L.R.O. 1980, chap. 376, art. 
11. 
12 Une licence expire à la date que pres-
crivent les règlements. 1988, chap. 54, art. 
91. 
13 (1) Le directeur qui a l'intention: 




a) de refuser de délivrer ou de renouve- délivrer une 
licence 
Ier une licence; 
b) de suspendre ou de révoquer une 
licence; 
c) de donner ou de modifier un arrêté 
d'intervention, 
signifie un avis motivé et écrit de son inten-
tion à l'auteur de la demande, au titulaire de 
la licence ou à la personne à qui le directeur 
destine l'arrêté d'intervention. 
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) déclare 
que l'auteur de la demande, le titulaire de la 
licence ou la personne à qui le directeur des-
tine l'arrêté d'intervention qu'il a droit à une 
audience par la Commission s'il envoie par 
courrier ou remet au directeur et à la Com-
mission , au plus tard quinze jours après avoir 
reçu signification de l'avis prévu au paragra-
phe (1), un avis écrit dans lequel il demande 
une audience. 
(3) Si l'auteur d'une demande, le titulaire 
d'une licence ou la personne à qui le direc-
teur destine l'arrêté d'intervention ne 
demande pas d'audience par la Commission 
conformément au paragraphe (2), le direc-
teur peut donner suite à l'intention énoncée 
dans l'avis qu'il a signifié en vertu du para-
graphe (1). 
(4) Si l'auteur d'une demande , le titulaire 
d'une licence ou la personne à qui le direc-
teur destine l'arrêté d'intervention demande, 
conformément au paragraphe (2), une 
audience par la Commission , celle-ci en fixe 
la date , l'heure et le lieu et tient l'audience. 
Elle peut, au moyen d ' une ordonnance , 
enjoindre au directeur de donner suite à son 
intention ou de s'abstenir de donner suite à 
son intention, et de prendre les mesures que 
la Commission considère que le directeur 
devrait prendre conformément à la présente 
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(5) The Board may extend the time for 
the giving of notice requiring a hearing by an 
applicant, licensee or person to whom the 
Director intends to direct a control order 
referred to in subsection (1), either before or 
after the expiration of such time, where it is 
satisfied that there are reasonable grounds 
for applying for the extension and that there 
are apparent grounds for granting relief to 
the applicant, licensee or person to whom 
the Director intends to direct the control 
order referred to in subsection (1), and the 
Board may give such directions as it consid-
ers proper consequent upon the extension. 
(6) Where, within the time prescribed 
therefor or, if no time is prescribed, before 
expiry of a licence, the licensee has applied 
for a renewal of the licence and paid the pre-
scribed fee, the licence shall be deemed to 
continue, 
(a) until the renewal is granted; or 
(b) where the licensee is served with 
notice that the Director proposes to 
refuse to grant the renewal, until the 
time for giving notice requiring a hear-
ing by the Board has expired and, 
where a hearing is required, until the 
Board has made its decision. 
(7) Despite subsection (6), where the 
Director is of the opinion that an emergency 
exists by reason of, 
(a) danger to the safety or health of any 
person; 
(b) impairment or immediate risk of 
impairment of the environment for any 
use that is being or is likely to be 
made of it; 
(c) injury or damage or immediate risk of 
in jury or damage to property, or to 
plant or animal life; 
(d) the rendering or immediate risk of 
rendering directly or indirectly of any 
property or plant or animal life unfit 
for use by humans; or 
( e) a fa il ure by a licensee to have in force 
insurance against liability or to furnish 
or have in force a bond as required by 
section 9, 
sion peut substituer son opinion à celle du 
directeur. 
(5) La Commission peut proroger le délai 
accordé à l'auteur d'une demande, au titu-
laire d'une licence ou à la personne à qui le 
directeur destine l'arrêté d'intervention visé 
au paragraphe (1) pour donner l'avis deman-
dant une audience, soit avant, soit après l'ex-
piration de ce délai, si elle est convaincue 
qu'il existe des motifs raisonnables pour 
demander la prorogation et des motifs appa-
remment fondés pour faire droit à la 
demande de l'auteur de la demande, du titu-
laire de la licence ou de la personne à qui le 
directeur destine l'arrêté d'intervention visé 
au paragraphe (1). La Commission peut don-
ner les directives qu'elle estime opportunes à 
l'égard de la prorogation. 
(6) Si le titulaire d'une licence en a 
demandé le renouvellement dans le délai 
prescrit ou, lorsqu'aucun délai n'a été pres-
crit, avant l'expiration de sa licence, et qu'il 
a acquitté les droits prescrits, la licence est 
réputée rester en vigueur : 
a) soit jusqu'à ce que le renouvellement 
soit accordé; 
b) soit jusqu'à l'expiration du délai pour 
demander une audience par la Com-
mission, si le titulaire de la licence 
reçoit signification d'un avis d'inten-
tion du directeur de refuser le renou-
vellement, et, si le titulaire demande 
une audience, jusqu'à ce que la Com-
mission ait rendu sa décision. 
Prorogation 








(7) Malgré le paragraphe (6), si le direc- Avis d'ur-
gence 
teur est d'avis qu'il existe un cas d'urgence 
pour les raisons suivantes : 
a) un danger à la sécurité ou à la santé 
de quiconque; 
b) une dégradation ou un risque immé-
diat de dégradation de l'environne-
ment pour tout usage qui en est fait ou 
qui peut vraisemblablement en être 
fait; 
c) du tort ou des dommages, ou le risque 
immédiat de tort ou de dommages 
causés à des biens, des végétaux ou 
des animaux; 
d) le fait de rendre ou le risque immédiat 
de rendre des biens, des végétaux ou 
des animaux impropres à l'usage des 
êtres humains, que ce soit directement 
ou indirectement; 
e) le défaut de la part du titulaire d'une 
licence d'avoir une assurance-respon-
sabilité en vigueur ou de fournir ou 
d'avoir en vigueur un cautionnement 
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the Director, by a notice to a licensee or to a 
person to whom the Director intends to 
direct a control order, together with written 
reasons therefor, may refuse to renew, sus-
pend or revoke a licence or make, amend or 
vary a control order and, even if the licensee 
or person to whom the control order is 
directed requires a hearing by the Board, the 
licence shall not be deemed to continue or 
the suspension, revocation or the making, 
amendment or variation of the control order 
is effective upon the service of the notice, as 
the case requires. 
(8) Where the Director refuses to issue or 
cancels a permit or imposes or alters a term 
or condition in a permit that has been issued, 
the Director shall forthwith thereafter serve 
or cause to be served notice of his or her 
decision, upon the applicant or permittee, 
together with written reasons therefor. 
(9) Where the Director issues a permit 
subject to a term or condition, refuses to 
issue or cancels à permit or imposes or alters 
a term or condition in a permit that has been 
issued and the applicant or permittee makes 
submissions to the Director , the Director, 
within three days after receiving the submis-
sions, shall reconsider and vary, rescind or 
confirm his or her decision and shall serve or 
cause to be served notice of such variance, 
rescission or confirmation upon the applicant 
or permittee together with written reasons 
therefor and where the Director varies or 
rescinds the decision, the Director shall take 
such action as may be necessary to make the 
variation or rescission effective. 
(10) A permit issued by the Director sub-
ject to a term or condition and a notice 
under subsection (8) shall inform the appli-
cant or permittee that they are entitled to 
make submissions to the Director, in person 
or by an agent and by telephone or otherwise 
and that they are entitled to a hearing by the 
Board if they mail or deliver to the Director 
and the Board, within fifteen days after the 
notice under subsection (9) is served on 
them, notice in writing requiring a hearing 
and they may so make such submissions and 
so require such a hearing. 
(11) Despite the making of submissions by 
an applicant or a permittee under subsection 
(10), the issuance of a permit subject to a 
term or condition or the cancellation of a 
permit or the imposition or alteration of a 
term or condition in a permit that has been 
issued by the Director is effective upon the 
issuance of the permit or upon the service of 
the notice under subsection (8). 
il peut , au moyen d'un avis motivé et écrit 
qu'il envoie au titulaire d'une licence ou à la 
personne à qui il destine un arrêté d'inter-
vention, refuser de renouveler, suspendre ou 
révoquer une licence, ou donner ou modifier 
un arrêté d'intervention. Même si le titulaire 
de la licence ou la personne à qui l'arrêté 
d'intervention est destiné demande une 
audience par la Commission, la licence n'est 
pas réputée rester en vigueur, ou la suspen-
sion, la révocation, ou la prise ou la modifi-
cation de l'arrêté d'intervention est valide 
dès signification de l'avis, selon le cas. 
(8) Si le directeur refuse de délivrer un 
permis ou l'annule, ou ajoute une condition 
à un permis qui a été délivré ou en modifie 
une, il signifie ou fait signifier sans délai à 
l'auteur de la demande ou au titulaire du 
permis un avis motivé et écrit de sa décision. 
(9) Si le directeur délivre un permis sous 
réserve d'une condition, refuse de délivrer un 
permis ou l'annule, ou ajoute une condition 
à un permis qui a été délivré ou en modifie 
une, et que l'auteur de la demande ou le titu-
laire du permis présente des observations au 
directeur, celui-ci, au plus tard trois jours 
après avoir reçu les observations, réexamine 
sa décision et la modifie, l'annule ou la con-
firme, et il signifie ou fait signifier un avis 
motivé et écrit informant l'auteur de la 
demande ou le titulaire du permis de la 
modification, de l'annulation ou de la confir-
mation. Si le directeur modifie ou annule sa 
décision, il prend les mesures qui s'imposent 
pour que la modification ou l'annulation 
prenne effet. 
(10) Un permis délivré par le directeur 
sous réserve d'une condition et un avis visé 
au paragraphe (8) informent l'auteur de la 
demande ou le titulaire du permis qu'il a le 
droit de présenter des observations au direc-
teur, en personne ou par l'intermédiaire d'un 
représentant , par téléphone ou autrement, et 
qu'il a droit à une audience par la Commis-
sion s'il envoie par courrier ou remet au 
directeur et à la Commission, au plus tard 
quinze jours après avoir reçu signification de 
l'avis prévu au paragraphe (9), un avis écrit 
dans lequel il demande une audience, et il 
peut ainsi présenter ces observations et 
demander l'audience. 
(11) Malgré la présentation d'observations 
par l'auteur d'une demande ou par le titu-
laire d'un permis aux termes du paragraphe 
(10), la délivrance d'un permis sous réserve 
d'une condition, l'annulation d'un permis, 
l'imposition ou la modification d'une condi-
tion dans un permis qui a été délivré par le 
directeur prend effet dès la délivrance du 
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(12) Subsections (4) and (5) apply with 
necessary modifications to a hearing by the 
Board required under subsection (10). 
R.S.O. 1980, c. 376, S. 13. 
14.-(1) The Director, the applicant, 
licensee, permittee or person to whom the 
Director intends to direct a control order 
who has required a hearing and such other 
persons as the Board may specify are parties 
to proceedings before the Board under sec-
tion 13. 
(2) Notice of a hearing under section 13 
shall afford to the applicant, licensee, permit-
tee or person to whom the Director intends 
to direct a control order a reasonable oppor-
tun ity to show or to achieve compliance 
before the hearing with all lawful require-
ments for the issue or retention of the licence 
or permit or to take such action as will pre-
clude the necessity for making, amending or 
varying the control order. 
(3) An applicant, licensee, permittee or 
person to whom the Director intends to 
direct a control order who is a party to pro-
ceedings under section 13 shall be afforded 
an opportunity to examine before the hearing 
any written or documentary evidence that 
will be produced or any report the contents 
of which will be given in evidence at the 
hearing. 
(4) Members of the Board holding a hear-
ing shall not have taken part before the hear-
ing in any investigation or consideration of 
the subject-matter of the hearing and shall 
not communicate directly or indirectly in 
relation to the subject-matter of the hearing 
with any person or with any party or party's 
representative except upon notice to and 
opportunity for all parties to participate, but 
the Board may seek legal advice from an 
adviser independent from the parties and in 
such case the nature of the advice shall be 
made known to the parties in order that they 
may make submissions as to the law. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 14 (1-4). 
(5) The oral evidence taken before the 
Board at a hearing shall be recorded and, if 
so required, copies of a transcript thereof 
shall be furnished upon the same terms as in 
the Ontario Court ( General Division). 
R.S.O. 1980, c. 376, s. 14 (5), revised. 
(6) The findings of fact of the Board fol-
lowing upon a hearing shall be based exclu-
sively on evidence admissible or matters that 
(12) Les paragraphes ( 4) et (5) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à une 
audience par la Commission demandée en 
vertu du paragraphe (10). L.R.O. 1980, 
chap. 376, art. 13. 
14 (1) Le directeur, l'auteur de la 
demande, le titulaire de la licence, le titulaire 
du permis ou la personne à qui le directeur 
destine un arrêté d'intervention, qui a 
demandé une audience, et les autres person-
nes que la Commission peut préciser sont 
parties aux instances introduites devant la 
Commission en vertu de l'article 13. 
(2) L'avis de l'audience visée à l'article 13 
spécifie que l'auteur de la demande, le titu-
laire de la licence, le titulaire du permis ou la 
personne à qui le directeur destine un arrêté 
d'intervention .a droit à une occasion raison-
nable de démontrer, avant l'audience, qu'elle 
s'est conformée ou qu'elle va se conformer à 
toutes les exigences légales à l'égard de la 
délivrance ou du maintien de la licence ou du 
permis, ou de prendre les mesures qui 
empêcheront la nécessité de prendre ou de 
modifier l'arrêté d'intervention. 
(3) L'auteur d'une demande, le titulaire 
d'une licence, le titulaire d'un permis ou la 
personne à qui le directeur destine un arrêté 
d'intervention qui est partie à une instance 
introduite en vertu de l'article 13 doit avoir 
la possibilité, avant l'audience , d'examiner 
les témoignages écrits ou la preuve documen-
taire qui y seront produits, ou les rapports 
dont le contenu y sera présenté en preuve. 
(4) Les membres de la Commission qui 
tiennent une audience ne doivent pas, avant 
l'audience, avoir pris part à une enquête ou 
une étude à l'égard de l'objet de l'audience 
et ne doivent pas communiquer, directement 
ou indirectement, par rapport à l'objet de 
l'audience avec une personne ou avec une 
partie ou son représentant, sauf si toutes les 
parties sont avisées et qu'elles ont toutes la 
chance de participer. Toutefois, la Commis-
sion peut demander les conseils juridiques 
d'un conseiller indépendant des parties et, 
dans ce cas, la nature des conseils doit être 
révélée aux parties afin qu'elles puissent 
présenter des arguments relatifs au droit 
applicable. L.R.O. 1980, chap. 376, par. 
14 (1) à (4). 
(5) Les témoignages oraux reçus devant la 
Commission au cours d'une audience sont 
consignés et, si la demande en est faite, des 
copies d'une transcription de ces témoignages 
sont fournies aux mêmes conditions qu'à la 
Cour de l'Ontario (Division générale). 
L.R.O. 1980, chap. 376, par. 14 (5), révisé. 
(6) Les conclusions de fait de la Commis-
sion à la suite d'une audience sont fondées 
exclusivement sur la preuve admissible ou les 
questions qui peuvent être connues d'office 
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may be noticed under sections 15 and 16 of 
the Statutory Powers Procedure Act. 
(7) No member of the Board shall partici-
pate in a decision of the Board following 
upon a hearing unless the member was 
present throughout the hearing and heard the 
evidence and argument of the parties and, 
except with the consent of the parties, no 
decision of the Board shall be given unless ail 
n:iembers so present participate in 'the deci-
s10n. 
(8) Documents and things put in evidence 
at the hearing shall, upon the request of the 
person who produced them, be released to 
the person by the Board within a reasonable 
time after the matter in issue has been finally 
determined. R.S.O. 1980, c. 376, s. 14 (6-8). 
15.-{l) Any party to proceedings before 
the Board may appeal from its decision or 
order on a question of law to the Divisional 
Court in accordance with the rules of court. 
R.S.O. 1980, c. 37.6, S. 15 (1). 
(2) Where any party appeals from a deci-
sion or order of the Board, the Board shall 
forthwith file in the Ontario Court (General 
Division) the record of the proceedings 
before it in which the decision was made , 
which, together with the transcript of the evi-
dence if it is not part of the Board's record, 
shall constitute the record in the appeal. 
R.S.O. 1980, c. 376, s. 15 (2), revised. 
(3) The Minister is entitled to be heard by 
counsel or otherwise upon the argument of 
an appeal under subsection (1). 
( 4) Any party to a hearing before the 
Board, within thirty days after receipt of the 
decision of the Board or within thirty days 
after final disposition of an appeal, if any, 
under subsection (1), may appeal in writing 
to the Minister on any matter other than a 
question of law and the Minister shall con-
firm, alter or revoke the decision of the 
Board as to the matter in appeal as he or she 
considers in the public interest. R.S.O. 1980, 
C. 376, S. 15 (3, 4). 
16.-{1) Except in the case of an applica-
tion for judicial review or an action or pro-
ceeding that is specifically provided for with 
respect to a person referred to in this subsec-
tion in any Act or in a regulation under this 
or any other Act, no action or other proceed-
ing for damages or otherwise shall be insti-
tuted against an employee of the Ministry, a 
member of the Board or the Committee or a 
aux termes des articles 15 et 16 de la Loi sur 
/'exercice des compétences légales. 
(7) Aucun membre de la Commission ne 
prend part à la décision de la Commission à 
la suite d'une audience s'il n'a pas été pré-
sent à toute l'audience et n'a pas entendu la 
preuve et les plaidoiries des parties. Sauf si 
les parties y consentent, la Commission ne 
rend pas de décision à moins que tous les 
membres ainsi présents y prennent part. 
(8) À la demande de la personne qui a 
présenté des documents et des objets en 
preuve, la Commission les lui rend dans un 
délai raisonnable après que le litige a été 
définitivement réglé. L.R.O. 1980, chap. 
376, par. 14 (6) à (8). 
15 (1) Une partie à l'instance introduite 
devant la Commission peut interjeter appel 
de la décision ou de l'ordonnance de cette 
dernière sur une question de droit devant la 
Cour divisionnaire conformément aux règles 
de pratique. L.R.O. 1980, chap. 376, par. 
15 (1). 
(2) Lorsqu'une partie interjette appel de 
la décision ou de l'ordonnance de la Com-
mission, celle-ci dépose sans délai auprès de 
la Cour de l'Ontario (Division générale) le 
dossier de l'instance introduite devant elle 
dans laquelle la décision a été rendue. Ce 
dossier, accompagné de la transcription de la 
preuve si elle ne fait pas partie du dossier , 
constitue le dossier d 'appel. L.R.O. 1980, 
chap. 376, par. 15 (2), révisé. 
(3) Le ministre a le droit d'être entendu , 
par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement , 
aux débats de l'appel prévu au paragraphe 
(1). 
( 4) Au plus tard trente jours après avoir 
reçu la décision de la Commission ou au plus 
tard trente jours après qu'un appel, le cas 
échéant, interjeté en vertu du paragraphe 
(1), a été définitivement réglé, toute partie à 
une audience de la Commission peut interje-
ter appel par écrit devant le ministre sur 
toute question qui n'est pas une question de 
droit. Le ministre confirme, modifie ou révo-
que la décision de la Commission à l'égard 
de la question soulevée en appel selon ce 
qu'il considère comme étant dans l'intérêt 
public. L.R.O. 1980, chap. 376, par. 15 (3) 
et ( 4). 
16 (1) Est irrecevable l'action ou l'autre 
instance , notamment en dommages-intérêts , 
intentée contre un fonctionnaire du ministère 
ou un membre de la Commission ou du 
Comité pour un acte qu 'il a accompli de 
bonne foi dans l'exercice ou l'exercice prévu 
d'une fonction ou d'un pouvoir que lui con-
fère la présente loi, ou pour une négligence 
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Crown employee within the meaning of the 
Public Service Act who is a provincial officer 
or is acting under the direction of an 
employee of the Ministry, or such member or 
provincial officer for any act done in good 
faith in the execution or intended execution 
of any duty or authority under this Act or for 
any alleged neglect or default in the execu-
tion in good faith of any such duty or author-
ity. 
(2) Subsection (1) does not, by reason of 
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings 
Against the Crown Act, relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by an 
agent or servant of the Crown to which it 
would otherwise be subject and the Crown is 
Iiable under that Act for any such tort in a 
like manner as if subsection (1) had not been 
enacted. R.S.O. 1980, c. 376, s. 16. 
17.-(1) The Minister may designate in 
writing one or more officers or employees of 
the Ministry or other persons as provincial 
officers for the purposes of this Act and the 
regulations. R.S.O. 1980, c. 376, s. 17 (1). 
(2) Every person responsible for a pesti-
cide or for a substance or thing containing a 
pesticide that is the subject of an investiga-
tion by a provincial officer, and every person 
who assists such a person, shall furnish such 
information as the provincial officer requires 
for the purpose of the investigation. 
(3) No person who is responsible for a 
pesticide or for a substance or thing contain-
ing a pesticide or who assists such a person 
shall hinder or obstruct a provincial officer in 
the lawful performance of his or her duties or 
furnish a provincial officer with false infor-
mation. R.S.O. 1980, c. 376, s. 17 (4, 5). 
18. Whenever a provincial officer is 
required or empowered by this Act or the 
regulations to do or direct the doing of any-
thing, such provincial officer may take such 
steps and employ such assistance as is neces-
sary to accomplish what is required, and 
may, when obstructed in so doing, call for 
the assistance of any member of the Ontario 
Provincial Police Force or the police force in 
the area where the assistance is required and 
it is the duty of every member of a police 
force to render such assistance. R.S.O. 1980, 
C. 376, S. 18. 
l'exercice de bonne foi de cette fonction ou 
de ce pouvoir. Il en est de même de l'action 
ou de l'autre instance en dommages-intérêts 
intentée contre un employé de la Couronne 
au sens de la Loi sur la fonction publique qui 
est un agent provincial ou qui agit selon les 
directives d'un tel fonctionnaire, d'un tel 
membre ou d'un tel agent provincial. Toute-
fois, le présent paragraphe ne s'applique pas 
dans le cas d'une requête en révision judi-
ciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une 
instance qu'une loi ou qu'un règlement pris 
en application de la présente loi ou d'une 
autre loi prévoit expressément à l'égard 
d'une personne mentionnée dans le présent 
paragraphe. 
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas 
la Couronne de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d'assumer à l'égard 
d'un délit civil commis par un de ses manda-
taires ou employés. L.R.O. 1980, chap. 376, 
art. 16. 
17 (1) Le ministre peut désigner par écrit 
un ou plusieurs agents ou employés du minis-
tère ou d'autres personnes comme agents 
provinciaux pour l'application de la présente 
loi et des règlements. L.R.O. 1980, chap. 
376, par. 17 (1). 
(2) La personne responsable d'un pesticide 
ou d'une substance ou chose qui contient un 
pesticide qui fait l'objet d'une enquête par 
un agent provincial, et quiconque aide la per-
sonne responsable, fournissent les renseigne-
ments que l'agent provincial exige aux fins de 
l'enquête. 
(3) La personne responsable d'un pesticide 
ou d'une substance ou chose qui contient un 
pesticide ou quiconque aide la personne res-
ponsable ne doit pas gêner ou entraver 
l'agent provincial dans l'accomplissement 
légal de ses fonctions ou lui fournir de faux 
renseignements. L.R.O. 1980, chap. 376, 
par. 17 ( 4) et (5). 
18 Lorsqu'un agent provincial est tenu par 
la présente loi ou les règlements de faire une 
chose ou d'ordonner qu'elle soit faite, ou est 
autorisé à le faire, il peut prendre les mesu-
res qui s'imposent et recourir à l'assistance 
qui s'avère nécessaire pour accomplir ce qu'il 
est tenu de faire. Il peut également, lorsqu'il 
est entravé dans l'exercice de ses fonctions, 
demander l'assistance d'un membre de la 
Police provinciale de l'Ontario ou du corps 
de police de la région dans laquelle il 
demande cette assistance. Il incombe à cha-
cun des membres d'un corps de police d'ap-
porter une telle assistance. L.R.O. 1980, 
chap. 376, art. 18. 
Responsabi-
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19.-(1) For the administration of this 
Act or the regulations, a provincial officer 
may, without a warrant or court order, at 
any reasonable time and with any reasonable 
assistance, make inspections, including, 
(a) entering any place in which the provin-
cial officer reasonably believes a pesti-
cide can be found; 
(b) ente ring any place in or from which 
the provincial officer reasonably 
believes a pesticide is being, has been 
or may be discharged into the environ-
ment; 
(c) entering any place that the provincial 
officer reasonably believes is likely to 
contain documents related to, 
(i) an act'ivity or undertaking that is, 
or is required fo be, the subject 
of a permit, licence or order 
under this Act or the regulations, 
or 
(ii) the discharge of a pesticide into 
the environment; 
(d) entering any place that the provincial 
officer reasonably believes is, or is 
required to be, subject to or referred 
to in a permit, licence or order under 
this Act or the regulations; 
( e) stopping any vehicle or vesse! that the 
provincial officer reasonably believes, 
(i) is or is required to be subject to 
or referred to in a permit, licence 
or order under this Act or the 
regulations, 
(ii) contains a pesticide, or 
(iii) is being or may be used in the 
performance of an extermination; 
(f) entering any place where a pesticide is 
stocked, displayed, sold or offered for 
sale; 
(g) requiring that any thing be operated, 
used or set in motion under conditions 
specified by the provincial officer; 
(h) taking samples; 
19 (1) Pour l'application de la présente 
loi ou des règlements, un agent provincial 
peut, à toute heure et avec toute l'assistance 
raisonnables, effectuer des inspections, sans 
mandat ni ordonnance du tribunal, et 
notamment: 
a) pénétrer dans un lieu où l'agent pro-
vincial croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, pouvoir trouver 
un pesticide; 
b) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à 
partir duquel l'agent provincial croit, 
en se fondant sur des motifs raisonna-
bles, qu'un pesticide est, a été ou sera 
vraisemblablement rejeté dans l'envi-
ronnement; 
c) pénétrer dans un lieu dont l'agent pro-
vincial croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, qu'il contient vrai-
semblablement des documents liés, 
selon le cas : 
(i) à une activité ou une entreprise 
exercée ou qui doit être exercée 
sous réserve de l'obtention d'un 
permis, d'une licence, d'un arrêté 
ou d'une ordonnance aux termes 
de la présente loi ou des règle-
ments, 
(ii) au rejet d'un pesticide dans l'en-
vironnement; 
d) pénétrer dans un lieu dont l'agent pro-
vincial croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, qu 'i l est ou doit 
être visé par un permis , une licence, 
un arrêté ou une ordonnance aux ter-
mes de la présente loi ou des règle-
ments ou qu'il y est ou doit y être 
mentionné; 
e) arrêter un véhicule ou une embarca-
tion qui, de l'avis de l'agent provincial 
fondé sur des motifs raisonnables, 
selon le cas : 
(i) est ou doit être visé par un per-
mis , une licence , un arrêté ou 
une ordonnance aux termes de la 
présente loi ou des règlements ou 
est ou doit y être mentionné, 
(ii) contient un pesticide, 
(iii) est utilisé ou peut être utilisé 
pour procéder à une destruction; 
f) pénétrer dans un lieu où un pesticide 
est entreposé, exposé, vendu ou mis 
en vente; 
g) exiger qu'une chose soit actionnée, uti-
Iisée ou mise en marche dans les con-
ditions que précise l'agent provincial; 
h) prélever des échantillons; 
197 
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(i) recording or copying any information 
by any method; 
(j) requiring the production of any docu-
ment that is required to be kept under 
this Act or the regulations and any 
other document that is related to the 
purposes of the inspection; 
(k) upon giving a receipt therefor, remov-
ing from a place documents produced 
pursuant to a requirement under 
clause (j) for the purpose of making 
copies or extracts and promptly return-
ing them to the person who produced 
them; and 
(1) making reasonable inquiries of any 
person , orally or in writing. 
(2) The operator of a vehicle or vesse! 
shall stop the vehicle or vesse! when required 
to do so by a provincial officer who is readily 
identifiable as such. 
(3) Upon request, a provincial officer who 
exercises a power set out in subsection (1) 
shall identify himself or herself as a provin-
cial officer either by the production of a copy 
of his or her designation or in some other 
manner and shall explain the purpose of the 
inspection. 
(4) A provincial officer who exercises the 
power set out in clause (1) (1) may exclude 
from the questioning any person except 
counsel for the individual being questioned. 
(5) A person shall not exercise a power 
conferred by this Act to enter a room actu-
ally used as a dwelling without the consent of 
the occupier except under the authority of an 
order under section 20. 
(6) A provincial officer who exercises any 
power set out in subsection (1) may, if the 
provincial officer is designated as such under 
the Environmental Protection Act or the 
Ontario Water Resources Act, as the case 
may be, do anything authorized by, 
(a) subsection 156 (1) or 157 (1) of the 
Environmental Protection Act; or 
(b) subsection 15 (1) or 16 (1) of the 
Ontario Water Resources Act. 1988, 
C. 54, S. 93 , part. 
20.-{l) Where a provincial judge or jus-
tice of the peace is satisfied, on evidence 
upon oath by a provincial officer, that there 
is reasonable ground for believing that it is 
appropriate for the administration of this Act 
or the regulations for the provincial officer to 
do anything set out in clauses 19 (1) (a) to 
(k) and that the provincial officer may not be 
i) enregistrer ou copier un renseigne-
ment d'une quelconque façon; 
j) exiger la production d'un document 
dont la présente loi ou les règlements 
exigent la conservation et la produc-
tion d'un autre document lié à l'objet 
de l'inspection; 
k) en échange d'un reçu et afin d'en faire 
des photocopies ou d'en reproduire 
des extraits , emporter d'un lieu des 
documents produits conformément à 
une exigence visée à l'alinéa j) et les 
restituer promptement à la personne 
qui les a produits; 
I) effectuer, verbalement ou par écrit, 
des enquêtes raisonnables auprès 
d'une personne. 
(2) L'exploitant d'un véhicule ou d'une 
embarcation arrête le véhicule ou l'embarca-
tion à la demande d'un agent provincial faci-
lement identifiable comme tel. 
(3) Si la demande lui en est faite, l'agent 
provincial qui exerce l'un des pouvoirs énon-
cés au paragraphe (1) révèle son identité 
d'agent provincial par la présentation d'une 
copie de son titre ou d'une autre façon et 
explique l'objet de l'inspection. 
(4) L'agent provincial qui exerce les pou-
voirs énoncés à l'alinéa (1) 1) peut exclure 
quiconque d' un interrogatoire, à l'exception 
de l'avocat de la personne qu'il interroge. 
(5) Nul ne doit exercer un pouvoir conféré 
par la présente loi pour pénétrer, sans le con-
sentement de l'occupant, dans une pièce 
effectivement utilisée à des fins d'habitation, 
sauf en application d'une ordonnance rendue 
en vertu de l'article 20. 
(6) L'agent provincial , désigné en tant que 
tel aux termes de la Loi sur la protection de 
l'environnement ou la Loi sur les ressources 
en eau de !'Ontario, peut, dans l'exercice 
d'un pouvoir énoncé au paragraphe (1) 
accomplir tout acte autorisé, selon le cas: 
a) par le paragraphe 156 (1) ou 157 (1) 
de la Loi sur la protection de 
l'environnement ; 
b) par le paragraphe 15 (1) ou 16 (1) de 
la Loi sur les ressources en eau de 
l'Ontario. 1988, chap. 54, art. 93, en 
partie. 
20 (1) Un juge provincial ou un juge de 
paix peut rendre ou renouveler une ordon-
nance autorisant un agent provincial à 
accomplir un acte énoncé aux alinéas 19 (1) 
a) à k) et dans l'ordonnance, dans un délai 
que précise également cette dernière, s'il est 
convaincu, à partir de la preuve présentée 
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able to effectively carry out his or her duties 
without an order under this section because , 
(a) no occupier is present to grant access 
to a place that is locked or otherwise 
inaccessible; 
(b) a persan has prevented the provincial 
officer from doing anything set out in 
clauses 19 (1) (a) to (k) ; 
(c) there is reasonable ground to believe 
that a persan may prevent a provincial 
officer from doing anything set out in 
clauses 19 (1) (a) to (k); 
(d) it is impractical , because of the 
remoteness of the place to be 
inspected or because of any other rea-
son, for the provincial officer to obtain 
an order under this section without 
delay if access is denied; or 
(e) there is reasonable ground to believe 
that an attempt by the provincial offi-
cer to do anything set out in clauses 
19 (1) (a) to (k) without the order 
might defeat the purpose thereof or 
endanger human life , health, property 
or the natural environment, 
the judge or justice may issue or renew an 
order authorizing a provincial officer to do 
anything set out in clauses 19 (1) (a) to (k) 
and specified in the order for the period of 
time set out in the order. 
(2) Unless renewed , an order under this 
section expires not later than thirty days after 
the date on which it is made, and may be 
renewed for any reason set out in subsection 
(1) before or after expiry for one or more 
periods each of which is not more than thirty 
days. 
(3) An order under this section shall be 
carried out between 6 a.m. and 9 p.m. stan-
dard time , unless the order otherwise autho-
rizes . 
(4) An order under this section may be 
issued or renewed upon application without 
notice. 1988, c. 54, s. 93, part. 
21. A provincial officer may detain sam-
ples and copies obtained under section 19 or 
20 for any period and for any of the purposes 
of this Act and the regulations. 1988, c. 54, 
s. 93 , part. 
22.-{l) A provincial officer may, without 
a warrant or court order, seize any thing that 
is produced to the provincial officer, or that 
existe des motifs raisonnables de croire que 
l'application de la présente loi ou des règle-
ments justifie l'accomplissement par l'agent 
provincial d'un acte énoncé aux alinéas 19 
(1) a) à k), et qu'il est possible que l'agent 
provincial ne puisse pas accomplir ses fonc-
tions convenablement sans une ordonnance 
rendue en vertu du présent article, du fait, 
selon le cas : 
a) qu'aucun occupant n'est présent pour 
donner accès à un lieu fermé à clef ou 
autrement inaccessible; 
b) qu'une personne a empêché l'agent 
provincial d'accomplir un acte énoncé 
aux alinéas 19 (1) a) à k); 
c) qu'il existe des motifs raisonnables de 
croire qu'une personne pourrait 
empêcher l'agent provincial d'accom-
plir un acte énoncé aux alinéas 19 (1) 
a) à k); 
d) qu'à cause de l'éloignement du lieu 
devant faire l'objet de l'inspection ou 
pour une autre raison, il n'est pas pra-
tique pour l'agent provincial d'obtenir 
sans délai une ordonnance en vertu du 
présent article , si l'accès d'un lieu lui 
est refusé; 
e) qu'il existe des motifs raisonnables de 
croire qu'une tentative par l'agent pro-
vincial d'accomplir , sans ordonnance, 
un acte énoncé aux alinéas 19 (1) a) à 
k) pourrait le faire échouer ou présen-
ter un danger pour la vie ou la santé 
d 'êtres humains , pour des biens ou 
pour l'environnement naturel. 
(2) À défaut de renouvellement, une 
ordonnance rendue en vertu du présent arti-
cle expire au plus tard trente jours après la 
date à laquelle elle est rendue. Elle peut être 
renouvelée pour une raison énoncée au para-
graphe (1) , avant ou après son expiration, et 
ce , pour une ou plusieurs périodes ne dépas-
sant pas trente jours chacune . 
(3) Une ordonnance rendue en vertu du 
présent article est exécutée entre 6 heures et 
21 heures, heure légale , sauf autorisation 
contraire accordée par l'ordonnance. 
(4) Une ordonnance visée au présent arti-
cle peut être rendue ou renouvelée à la suite 
d'une requête présentée sans préavis. 1988, 
chap. 54, art . 93 , en partie. 
21 L'agent provincial peut conserver les 
échantillons et les copies obtenus en vertu de 
l'article 19 ou 20 pour une période indétermi-
née et pour l'application de la présente loi et 
des règlements . 1988, chap. 54, art. 93 , en 
partie. 
22 (1) Au cours d 'une inspection faite en 
vertu de la présente loi , l'agent provincial 
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is in plain view , during an inspection under 
this Act if the provincial officer reasonably 
believes that there has been a contravention 
of this Act or the regulations and that the 
thing will afford evidence of the contraven-
tion. 
(2) The provincial officer may remove the 
thing seized or may detain it in the place 
where it is seized. 
(3) The provincial officer shall inform the 
person from whom the thing was seized as to 
the reason for the seizure and shall give the 
person a receipt for it. 1988, c. 54, s. 93, 
part. 
23.-(1) In this section, "offence" means 
an offence under section 4, 6 or 7. 
(2) A provincial officer may, without a 
search warrant, search any place other than a 
room actually used as a dwelling if the pro-
vincial officer has reasonable ground to 
believe, 
(a) that an offence has been committed; 
(b) that there is in such place any thing 
that will afford evidence as to the 
commission of the offence; and 
(c) that there are exigent circumstances 
that make it impractical to obtain a 
search warrant. 
(3) A provincial officer may seize any 
thing that is found by the provincial officer 
during a search under subsection (2) if the 
provincial officer reasonably believes that the 
thing will afford evidence of the commission 
of an offence. 
( 4) A provincial officer who seizes any 
thing during a search under subsection (2) 
shall give a receipt for the thing to the per-
son from whom it was seized. 1988, c. 54, 
s. 93, part. 
24.-(1) A provincial officer who seizes 
any thing during an inspection or search 
under section 22 or 23 shall bring the thing 
seized before a provincial judge or justice of 
the peace or, if that is not reasonably possi-
ble, shall report the seizure to a provincial 
judge or justice of the peace. 
(2) Sections 159 and 160 of the Provincial 
Offences Act apply with necessary modifica-
tions in respect of a thing seized by a provin-
cial officer during an inspection or search 
under section 22 or 23. 1988, c. 54, s. 93, 
part. 
25. A provincial officer may use such 
force as is reasonably necessary, 
saisir une chose produite ou en évidence 
devant lui s'il croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, que la présente loi et les 
règlements ont été enfreints et que la chose 
atteste de l'infraction. 
(2) L'agent provincial peut éloigner la Possession 
chose saisie du lieu où il l'a saisie ou l'y 
maintenir. 
(3) L'agent provincial informe la personne 
de qui il a saisi la chose du motif de la saisie 
et lui remet un reçu en échange de la chose. 
1988, chap. 54, art. 93, en partie. 
Avis du motif 
de la saisie 
23 (1) Dans le présent article, «infrac- Définition 
tion» s'entend d'une infraction à l'article 4, 6 
ou 7. 
(2) Un agent provincial peut, sans mandat 
de perquisition, perquisitionner un lieu autre 
qu'une pièce effectivement utilisée à des fins 
d'habitation s'il croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables : 
a) qu'une infraction a été commise; 
b) qu'une chose pouvant attester de l'in-
fraction se trouve dans le lieu; 
c) que les circonstances exigent une 
action immédiate et rendent difficile 
l'obtention d'un mandat de perquisi-
tion. 
(3) Un agent provincial peut saisir une 
chose qu'il trouve au cours d'une perquisition 
faite en vertu du paragraphe (2) s'il croit, en 
se fondant sur des motifs raisonnables, que la 
chose attestera d'une infraction. 
(4) L'agent provincial qui saisit une chose 
au cours d'une perquisition faite en vertu du 
paragraphe (2) donne un reçu pour la chose 
à la personne de qui il l'a saisie. 1988, chap. 
54, art. 93, en partie. 
24 (1) L'agent provincial qui saisit une 
chose au cours d'une inspection ou d'une 
perquisition faite en vertu de l'article 22 ou 
23 remet la chose saisie à un juge provincial 
ou à un juge de paix. S'il ne peut pas raison-
nablement remettre la chose à un juge pro-
vincial ou à un juge de paix, il fait à l'un ou 
à l'autre un rapport de la saisie. 
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les 
infractions provinciales s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à une chose saisie 
par un agent provincial au cours d'une ins-
pection ou d'une perquisition faite en vertu 
de l'article 22 ou 23. 1988, chap. 54, art. 93, 
en partie. 
25 Un agent provincial peut avoir recours 
à la force raisonnablement nécessaire pour, 
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(a) to carry out an order issued under this 
Act; 
(b) to execute a warrant issued under the 
Provincial Offences Act; or 
(c) to prevent the destruction of any thing 
that the provincial officer reasonably 
believes may afford evidence of a con-
travention of this Act. 1988, c. 54, 
s. 93, part. 
26. lt is a condition of every permit or 
licence under this Act that the holder must 
forthwith on request permit provincial offi-
cers to carry out inspections authorized by 
section 19 or 20 of this Act, section 156, 157 
or 158 of the Environmental Protection Act 
or section 15, 16 or 17 of the Ontario Water 
Resources Act of any place, other than any 
room actually used as a dwelling, to which 
the permit or licence relates. 1988, c. 54, 
s. 93, part. 
27.-(1) Where the Director or a provin-
cial officer is of the opinion, upon reasonable 
and probable grounds, that an emergency 
exists by reason of, 
(a) danger to the health or safety of any 
persan; 
(b) impairment or immediate risk of 
impairment of the quality of the envi-
ronment for any use that is being or is 
Iikely to be made of it; 
(c) injury or damage or immediate risk of 
injury or damage to any property or to 
any plant or animal life; or 
(d) the rendering or the immediate risk of 
rendering directly or indirectly any 
property or plant or animal life unfit 
for use by humans, 
consequent upon the handling, storage, use, 
disposai, transportation or display of a pesti-
cide or a substance or thing containing a pes-
ticide, the Direct or or provincial officer, as 
the case may be, may make an oral or writ-
ten stop order directed to the persan respon-
sible for the pesticide or the substance or 
thing containing the pesticide ordering such 
persan to stop immediately the handling, 
storage, use, disposai, transportation or dis-
play of the pesticide or the substance or thing 
containing the pesticide either permanently 
or for a specific period of time. 
a) exécuter une ordonnance rendue en 
vertu de la présente loi; 
b) exécuter un mandat émis en vertu de 
la Loi sur les infractions provinciales; 
c) empêcher la destruction d'une chose 
dont l'agent provincial croit, en se fon-
dant sur des motifs raisonnables, 
qu'elle peut attester d'une infraction à 
la présente loi. 1988, chap. 54, art. 93, 
en partie. 
26 La délivrance d'un permis ou d'une 
licence en vertu de la présente loi est sou-
mise à la condition que le titulaire autorise 
sans délai l'agent provincial qui lui en fait la 
demande à effectuer l'inspection d'un lieu, 
autre qu'une pièce effectivement utilisée à 
des fins d'habitation, auquel se rapporte le 
permis ou la licence, laquelle inspection est 
visée à l'article 19 ou 20 de la présente loi, à 
l'article 156, 157 ou 158 de la Loi sur la pro-
tection de /'environnement ou à l'article 15, 
16 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau 
de /'Ontario. 1988, chap. 54, art. 93, en 
partie. 
27 (1) Si le directeur ou un agent provin-
cial est d'avis, en se fondant sur des motifs 
raisonnables et probables, qu'il existe un cas 
d'urgence en raison, selon le cas: 
a) d'un danger à la santé ou à la sécurité 
de quiconque; 
b) de la dégradation ou du risque immé-
diat de dégradation de la qualité de 
l'environnement relativement à tout 
usage qui en est fait ou qui en sera 
vraisemblablement fait; 
c) du tort ou des dommages ou du risque 
immédiat de tort ou de dommages 
causés à des biens, des végétaux ou 
des animaux; 
d) du fait de rendre ou du risque immé-
diat de rendre des biens, des végétaux 
ou des animaux impropres à l'usage 
des êtres humains, que ce soit directe-
ment ou indirectement, 
par suite de la manutention, de l'entrepo-
sage, de l'utilisation, de l'élimination, du 
transport, de l'étalage d'un pesticide ou 
d'une substance ou chose contenant un pesti-
cide, le directeur ou l'agent provincial, selon 
le cas, peut prendre oralement ou par écrit 
un arrêté de suspension immédiate adressé à 
la personne responsable du pesticide ou de la 
substance ou chose contenant le pesticide, 
enjoignant à cette personne de cesser immé-
diatement de manutentionner, d'entreposer, 
d'utiliser, d'éliminer, de transporter ou d'éta-
ler le pesticide ou la substance ou chose con-
tenant le pesticide, soit de façon permanente 
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(2) A person who is affected by a stop 
order made by a provincial officer under sub-
section (1) may appeal therefrom in person 
or by an agent and by telephone or otherwise 
to the Director and the Director, after 
receiving the submissions of the person and 
of the provincial officer, shall vary, rescind 
or confirm the stop order of the provincial 
officer. 
(3) Where the Director makes a stop 
order or varies or confirms a stop order 
under subsection (2), the Director shall 
forthwith thereafter serve or cause to be 
served a written copy of the stop order or a 
written copy of the stop order as varied or 
confirmed , as the case requires, together 
with written reasons therefor, upon the per-
son to whom the stop order or the stop order 
as varied or confirmed is directed. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 20 (1-3). 
( 4) The Direct or shall give notice of the 
stop order or the varied or confirmed stop 
order, together with written reasons therefor, 
to the municipality in which the emergency 
exists and to the public in such manner as the 
Director considers appropriate. 1988, c. 54, 
S. 94 (1). 
(5) A stop order, or a stop order as varied 
or confirmed under subsection (3) shall state 
that the person to whom it is directed is enti-
tled to a hearing by the Board if the person 
mails or delivers to the Director and the 
Board, within fifteen days after a copy of the 
stop order, or the stop order as varied or 
confirmed, under subsection (3), is served on 
the person, notice in writing requiring a 
hearing. 
(6) Even if an appeal is taken against a 
stop order, the stop order is effective at and 
from the time it is communicated to the per-
son to whom it is directed until confirmed, 
varied or rescinded on appeal and such per-
son shall comply with the stop order immedi-
ately. 
(7) Where the Director has made a stop 
order or has varied or confirmed upon 
appeal to the Director a stop order made by 
a provincial officer, any person to whom the 
order is directed may, by written notice 
mailed to or served upon the Director and 
the Board within fifteen days after service 
upon the person of a copy of the stop order 
or of the stop order as varied or confirmed, 
as the case requires , require a hearing by the 
Board. 
(8) Where a person to whom a stop order 
is directed requires a hearing by the Board in 
accordance with subsection (7), the Board 
(2) La personne touchée par l'arrêté de 
suspension immédiate pris par un agent pro-
vincial en vertu du paragraphe (1) peut inter-
jeter appel devant le directeur en personne 
ou par l'entremise d'un représentant et par 
téléphone ou autrement. Après avoir 
entendu les observations de la personne et de 
l'agent provincial, le directeur modifie, 
annule ou confirme l'arrêté de suspension 
immédiate de l'agent provincial. 
(3) Si le directeur prend un arrêté de sus-
pension immédiate ou en modifie ou en con-
firme un en vertu du paragraphe (2), il signi-
fie ou fait signifier sans délai une copie de 
l'arrêté de suspension immédiate ou de l'ar-
rêté de suspension immédiate modifié ou 
confirmé, selon le cas, ainsi que ses motifs 
par écrit , à la personne visée par l'arrêté de 
suspension immédiate ou par l'arrêté de sus-
pension immédiate modifié ou confirmé. 
L.R.O. 1980, chap. 376, par. 20 (1) à (3). 
(4) Le directeur donne un avis de l'arrêté 
de suspension immédiate ou de l'arrêté de 
suspension immédiate modifié ou confirmé, 
ainsi que ses motifs par écrit, à la municipa-
lité dans laquelle existe un cas d'urgence et 
au public de la façon que le directeur juge 
opportune. 1988, chap. 54, par. 94 (1). 
(5) L'arrêté de suspension immédiate ou 
l'arrêté de suspension immédiate modifié ou 
confirmé, pris en vertu du paragraphe (3), 
déclare que la personne visée a droit à une 
audience devant la Commission si elle envoie 
par courrier ou remet un avis écrit dans 
lequel elle demande une audience, au direc-
teur et à la Commission au plus tard quinze 
jours après avoir reçu la copie de l'arrêté de 
suspension immédiate ou de l'arrêté de sus-
pension immédiate modifié ou confirmé con-
formément au paragraphe (3). 
(6) Malgré l'appel, l'arrêté de suspension 
immédiate prend effet à partir du moment où 
la personne visée en prend connaissance et 
jusqu'à ce qu'il soit confirmé, modifié ou 
annulé en appel, et la personne est tenue de 
s'y conformer immédiatement. 
(7) Si le directeur prend un arrêté de sus-
pension immédiate ou modifie ou confirme 
en appel un arrêté de suspension immédiate 
pris par un agent provincial, la personne 
visée par l'arrêté peut demander une 
audience devant la Commission en envoyant 
par courrier ou en remettant un avis écrit au 
directeur et à la Commission au plus tard 
quinze jours après avoir reçu signification 
d'une copie de l'arrêté de suspension immé-
diate ou de l'arrêté de suspension immédiate 
modifié ou confirmé , selon le cas. 
(8) Si la personne visée par un arrêté de 
suspension immédiate demande la tenue 
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shall appoint a time and place for and hold 
the hearing and the Board may by order con-
firm, alter or rescind the order of the Direc-
tor and for such purposes the Board may 
substitute its opinion for that of the Director. 
(9) The Director, the person who has 
required the hearing and such other persans 
as the Board may specify are parties to pro-
ceedings before the Board under this section. 
(10) Subsection 13 (5), subsections 14 (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) and (8) and section 15 
apply with necessary modifications to pro-
ceedings under this section. R.S.O. 1980, 
C. 376, S. 20 (4-9). 
(11) The Director, by an order, may 
rescind a stop order and in such case shall 
serve or cause to be served a copy of the res-
cinding order upoi;i the person to whom the 
stop order was directed and shall give notice 
of the rescinding order to the municipality 
referred to in subsection (4) and to the public 
in such manner as the Director considers 
appropriate. R.S.O. 1980, c. 376, s. 20 (10); 
1988, C. 54, S. 94 (2). 
28.-(1) Where the handling, storage, 
use, disposai, transportation or display of a 
pesticide or a substance or thing containing a 
pesticide, 
(a) causes or is likely to cause impairment 
of the quality of the environment for 
any use that is being or is likely to be 
made of it; 
(b) causes or is likely to cause in jury or 
damage to property or to plant or ani-
mal life; 
(c) causes or is likely to cause harm or 
material discomfort to any person; 
(d) adversely affects or is likely to affect 
adversely the health of any person; 
(e) impairs or is likely to impair the safety 
of any person; 
(f) renders or is likely to render directly 
or indirectly any property or plant or 
animal life unfit for use by humans, 
the Director, subject to section 13, may 
make a contrai order directed to the person 
responsible for the pesticide or the substance 
or thing containing the pesticide. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 21 (1). 
mément au paragraphe (7), cette dernière 
fixe la date, l'heure et le lieu et tient l'au-
dience. La Commission peut, au moyen 
d'une ordonnance, confirmer, modifier ou 
annuler l'arrêté du directeur, et à ces fins, 
elle peut substituer son opinion à celle du 
directeur. 
(9) Sont parties aux instances tenues 
devant la Commission aux termes du présent 
article le directeur, la personne qui a 
demandé l'audience et les autres personnes 
que la Commission peut désigner. 
(10) Les paragraphes 13 (5), 14 (2), (3), 
(4), (5), (6), (7) et (8) et l'article 15 s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, aux 
instances prévues au présent article. L.R.O. 
1980, chap. 376, par. 20 (4) à (9). 
(11) Le directeur peut, au moyen d'un 
arrêté, annuler un arrêté de suspension 
immédiate. Dans ce cas, il signifie ou fait 
signifier une copie de l'arrêté d'annulation à 
la personne visée par l'arrêté de suspension 
immédiate et donne un avis de l'arrêté d'an-
nulation à la municipalité visée au paragra-
phe (4) et au public de la façon que le direc-
teur juge opportune. L.R.O. 1980, chap. 
376, par. 20 (10); 1988, chap. 54, par. 94 (2). 
28 (1) Si la manutention, l'entreposage, 
l'utilisation, l'élimination, le transport ou 
l'étalage d'un pesticide ou d'une substance 
ou chose contenant un pesticide, selon le 
cas: 
a) cause ou causera vraisemblablement 
une dégradation de la qualité de l'en-
vironnement relativement à tout usage 
qui en est fait ou qui en sera vraisem-
blablement fait; 
b) cause ou causera vraisemblablement 
du tort ou des dommages à des biens, 
des végétaux ou des animaux; 
c) cause ou causera vraisemblablement 
un préjudice ou des malaises graves à 
quiconque; 
d) altère ou altérera vraisemblablement 
la santé de quiconque; 
e) porte atteinte ou portera vraisembla-
blement atteinte à la sécurité de qui-
conque; 
f) rend ou rendra vraisemblablement, 
des biens, des végétaux ou des ani-
maux impropres .à l'usage des êtres 
humains, que ce soit directement ou 
indirectement, 
le directeur peut, sous réserve de l'article 13, 
prendre un arrêté d'intervention contre la 
personne responsable du pesticide ou de la 
substance ou chose contenant le pesticide. 
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(a) limit or contrai the rate of discharge of 
a pesticide or a substance or thing con-
taining a pesticide into the environ-
ment in accordance with the directions 
set out in the order; 
(b) stop the discharge of a pesticide or a 
substance or thing containing a pesti-
cide into the environment, 
(i) permanently, 
(ii) for a specified period of time, or 
(iii) in the circumstances set out in 
the order; and 
(c) comply with any directions set out in 
the order relating to the manner in 
which a pesticide or a substance or 
thing containing a pesticide or the con-
tainer of either of them may be han-
dled, stored, used, disposed of, trans-
ported or displayed. R.S.O. 1980, 
C. 376, S. 21 (2); 1988, C. 54, S. 95. 
(3) The Director, under any of the circum-
stances set out in subsection (1) and in accor-
dance with subsection (2), by a further order, 
may amend or vary a contrai order and sec-
tions 13, 14 and 15 apply with necessary 
modifications. 
( 4) The Director, by an order, may 
rescind a contrai order and in such case shall 
serve or cause to be served a copy of the res-
cinding order upon the person to whom the 
contrai order was directed. R.S.O. 1980, 
C. 376, S. 21 (3, 4). 
29. Every person who discharges a pesti-
cide or a substance or thing containing a pes-
ticide in or into the environment out of the 
normal course of events that, 
(a) causes or is likely to cause impairment 
of the quality of the environment for 
any use that can be made of it; 
(b) causes or is likely to cause in jury or 
damage to property or to plant or ani-
mal life; 
(c) causes or is likely to cause harm or 
material discomfort to any person; 
( d) adversely affects or is likely to 
adversely affect the health of any per-
san; 
(e) impairs or is likely to impair the safety 
of any person; or 
(2) Le directeur peut, dans un arrêté d'in- Contenu de 
l'arrêté d'in-
tervention, ordonner à la personne visée par tervention 
l'arrêté: 
a) de limiter le débit de rejet dans l'envi-
ronnement d'un pesticide ou d'une 
substance ou chose contenant un pesti-
cide conformément aux directives de 
l'arrêté; 
b) d'arrêter le rejet dans l'environnement 
d'un pesticide ou d'une substance ou 
chose contenant un pesticide : 
(i) soit de façon permanente, 
(ii) soit pendant une période déter-
minée, 
(iii) soit dans les circonstances indi-
quées dans l'arrêté; 
c) de se conformer aux directives de l'ar-
rêté en ce qui concerne la façon de 
manutentionner, d'entreposer, d'utili-
ser, d'éliminer, de transporter ou 
d'étaler un pesticide, une substance ou 
une chose contenant un pesticide, ou 
leur contenant. L.R.O. 1980, chap. 
376, par. 21 (2); 1988, chap. 54, art. 
95. 
(3) Dans les cas prévus au paragraphe (1), 
le directeur peut, conformément au paragra-
phe (2), modifier un arrêté d'intervention au 
moyen d'un nouvel arrêté. Les articles 13, 14 
et 15 s'appliquent avec les adaptations néces-
saires. 
(4) Le directeur peut, au moyen d'un 
arrêté, annuler un arrêté d'intervention. 
Dans ce cas, il signifie ou fait signifier une 
copie de l'arrêté d'annulation à la personne 
visée par l'ordonnance d'intervention. 
L.R.O. 1980, chap. 376, par. 21 (3) et (4). 
29 Quiconque rejette un pesticide ou une 
substance ou chose contenant un pesticide 
dans l'environnement dans des circonstances 
exceptionnelles et que cela, selon le cas : 
a) cause ou causera vraisemblablement 
une dégradation de la qualité de l'en-
vironnement relativement à tout usage 
qui peut en être fait; 
b) cause ou causera vraisemblablement 
du tort ou des dommages à des biens, 
des végétaux ou des animaux; 
c) cause ou causera vraisemblablement 
un préjudice ou des malaises graves à 
quiconque; 
d) altère ou altérera vraisemblablement 
la santé de quiconque; 
e) porte atteinte ou portera vraisembla-
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f) rend ou rendra vraisemblablement des 
biens, des végétaux ou des animaux 
impropres à l'usage des êtres humains, 
que ce soit directement ou indirecte-
ment, 
or indirectly any property or plant or 
animal life unfit for use by humans, 
shall forthwith notify the Director. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 22; 1988, C. 54, S. 96. 
30.-(1) Where any person discharges or 
causes or permits the discharge of a pesticide 
or a substance or thing containing a pesticide 
that causes or is likely to cause injury or 
damage to or impairment of, 
(a) the quality of the environment for any 
use that is being or is likely to be 
made of it; 
(b) any property or water; 
(c) plant or anirpal life; or 
(d) a person, 
the Minister, where he or she is of the opin-
ion that it is in the public interest to do so, 
may order the person responsible for the pes-
ticide or the substance or thing containing 
the pesticide to do all things and take all 
steps within such time or tirnes as rnay be 
specified in the order for the purpose of pre-
venting or repairing, as the case requires, 
such injury or damage or irnpairrnent or to 
restore such quality. R.S.O. 1980, c. 376, 
S. 23 (1); 1988, C. 54, S. 97. 
(2) Every person responsible for a pesti-
cide or a substance or thing containing a pes-
ticide shall take such rneasures and do such 
things within such tirne or tirnes with respect 
to the cleaning and decontarnination of the 
environrnent, or any plant or animal life, 
substance or thing that has corne into contact 
with a pesticide by any rneans other than in 
accordance with this Act and the regulations 
or a licence, permit or order thereunder as 
rnay be prescribed. 
(3) No person shall use the environrnent 
or any plant or animal life , substance or 
thing that has corne into contact with a pesti-
cide by any rneans other than in accordance 
with this Act and the regulations or a licence, 
permit or order thereunder unless the clean-
ing and decontarnination thereof has been 
cornpleted in the prescribed rnanner or has 
been approved by the Director in writing. 
R.S.O. 1980, c. 376, S. 23 (2, 3). 
avise le directeur sans délai. L.R.O. 1980, 
chap. 376, art. 22; 1988, chap. 54, art. 96. 
30 (1) Si une personne rejette un pesti-
cide ou une substance ou chose contenant un 
pesticide ou cause ou permet le rejet d'un 
pesticide ou d'une substance ou chose conte-
nant un pesticide et que cela cause ou cau-
sera vraisemblablement, selon le cas: 
a) la dégradation de la qualité de l'envi-
ronnement relativement à tout usage 
qui en est fait ou qui en sera vraisem-
blablement fait; 
b) du tort ou des dommages à des biens 
ou à l'eau; 
c) du tort ou des dommages à des végé-
taux ou à des animaux; 
d) des blessures ou un préjudice à une 
personne, 
le ministre, s'il est d'avis qu'il est dans l'in-
térêt public d'agir ainsi, peut ordonner à la 
personne responsable du pesticide ou de la 
substance ou chose contenant le pesticide de 
prendre toutes les mesures nécessaires dans 
le ou les délais indiqués dans l'arrêté, afin de 
prévenir ou de réparer le tort, les dommages, 
les blessures, le préjudice ou la dégradation 
causés, ou de rétablir la qualité de l'environ-
nement. L.R.O. 1980, chap. 376, par. 23 (1); 
1988, chap. 54 , art. 97. 
(2) La personne responsable d'un pesticide 
ou d'une substance ou chose contenant un 
pesticide prend toutes les mesures nécessaires 
dans les délais impartis pour nettoyer et 
décontaminer l'environnement, les végétaux, 
les animaux, les substances ou les choses qui 
sont entrés en contact avec un pesticide 
d'une façon qui n'est pas conforme à la pré-
sente loi et aux règlements, ou aux termes 
d'un permis , d'une licence, d'un arrêté ou 
d'une ordonnance délivrés, pris ou rendus en 
vertu de cette loi et de ces règlements selon 
ce qui est prescrit. 
(3) Nul ne doit utiliser l'environnement, 
les végétaux, les animaux, les substanres ou 
les choses qui sont entrés en contact avec un 
pesticide d'une façon qui n'est pas conforme 
à la présente loi et aux règlements, ou aux 
termes d'un permis, d'une licence, d'un 
arrêté ou d'une ordonnance délivrés, pris ou 
rendus en vertu de cette loi et de ces règle-
ments, sauf si le nettoyage et la décontami-
nation ont été effectués de la façon prescrite 
ou ont été approuvés par écrit par le direc-

























31.---(1) An order of a court, the Minis-
ter, Director or a provincial officer under 
this Act is binding upon the successor or 
assignee of the person to whom it is directed. 
1988, C. 54, S. 98 (1 ). 
(2) The Ministry shall maintain an alpha-
betical index record of the names of ail per-
sons to whom orders are directed under this 
Act. R.S.O. 1980, c. 376, s. 24 (2). 
(3) When an order has expired or is res-
cinded or set aside, the Ministry shall remove 
from the index record the name of the per-
son to whom the order is directed. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 24 (3); 1988, C. 54, S. 98 (2). 
(4) The Ministry shall, upon the request of 
any person, make a search of the index 
record and inform the person making the 
request as to whether or not the name of a 
particular person appears in the index record 
and shall permit inspection of any order 
relating to that person. R.S.O. 1980, c. 376, 
S. 24 (4). 
32. This Act binds the Crown. R.S.O. 
1980, C. 376, S. 25. 
33. A licence or a permit under this Act 
is not transferable. R.S.O. 1980, c. 376, 
S. 26. 
Exemption 34. Where, in the opm1on of the Direc-
tor, it is in the public interest to do so, the 
Director may exempt an applicant for a 
licence issued by the Director under section 6 
or the holder of such a licence from any pro-
vision of the regulations and issue a licence 
to the applicant or modify the licence of the 
licensee, as the case may be, upon such 
terms and conditions, or alter or revoke the 
terms and conditions, as the Director consid-
ers necessary. R.S.O. 1980, c. 376, s. 27. 
Regulations 35. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
1. prescribing classes of licences and the 
requirements for licences and renew-
als; 
2. exempting any person or class of per-
sons from this Act or the regulations 
or any provision thereof and prescrib-
ing terms and conditions attaching to 
any such exemption; 
3. providing for the issue and renewal of 
licences and prescribing fees therefor; 
4. prescribing expiry dates or the method 
of determining the expiry dates of 
licences or any class of licences; 
31 (1) Un arrêté pris ou une ordonnance 
rendue par un tribunal, le ministre, le direc-
teur ou un agent provincial en vertu de la 
présente loi lie les successeurs et ayants droit 
de la personne visée. 1988, chap. 54, par. 
98 (1). 
(2) Le ministère tient un répertoire alpha-
bétique des noms des personnes visées par 
les ordonnances rendues ou les arrêtés pris 
en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 376, par. 24 (2). 
(3) Lorsqu'un arrêté ou une ordonnance 
expire ou est annulé, le ministère radie du 
répertoire le nom de la personne visée par 
l'arrêté ou l'ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 
376, par. 24 (3); 1988, chap. 54, par. 98 (2). 
(4) À la demande de quiconque, le minis-
tère effectue une recherche dans le réper-
toire, informe la personne qui fait la 
demande du fait que le nom d'une personne 
en particulier apparaît au répertoire ou non, 
et permet l'examen de l'arrêté ou de l'ordon-
nance se rapportant à ce nom. L.R.O. 1980, 













32 La présente loi lie la Couronne. La Couronne 
L.R.O. 1980, chap. 376, art. 25. 
33 Les licences et les permis délivrés en Incessibilité 
des licences 
vertu de la présente loi sont incessibles. et des permis 
L.R.O. 1980, chap. 376, art. 26. 
34 Si le directeur est d'avis qu'il est dans Exemption 
l'intérêt public d'agir ainsi, il peut exempter 
l'auteur d'une demande de licence délivrée 
par le directeur en vertu de l'article 6 ou le 
titulaire de cette licence de l'application 
d'une disposition des règlements, et délivrer 
une licence à l'auteur de la demande ou 
modifier la licence du titulaire, selon le cas, 
aux conditions qu'il juge nécessaires, ou 
modifier ou révoquer les conditions existan-
tes selon ce qu'il juge nécessaire. L.R.O. 
1980, chap. 376, art. 27. 
35 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
1. prescrire les catégories de licences 
ainsi que les conditions d'obtention et 
de renouvellement des licences; 
2. exempter une personne ou une catégo-
rie de personnes de l'application de la 
présente loi ou des règlements, ou 
d'une disposition de la présente loi ou 
des règlements, et prescrire les condi-
tions se rat.tachant à de telles exemp-
tions; 
3. prévoir les modalités de délivrance et 
de renouvellement des licences et en 
fixer les droits; 
4. prescrire les dates d'expiration ou la 
méthode de calcul des dates <l'expira-
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5. providing for the issue of permits, pre-
scribing fees therefor and the require-
ments therefor; 
6. prescribing terms and conditions with 
respect to sales, offers to sell, transfers 
or premises in, on or from which sales, 
offers to sell or transfers of a pesticide 
are or will be made that shall attach to 
any class of licence; 
7. providing for the examination of appli-
can ts for permits and licences and 
renewals of licences, and prescribing 
fees for such examinations; 
8. providing for the appointment of 
examiners for applicants for licences 
and permits, the period for which such 
appointments may be made and the 
remuneration of examiners; 
9. requiring applicants for licences to 
undergo medical examinations; 
10. prescribing the procedures, conditions 
and notices for exterminations and for 
the airing out of buildings, structures 
and vehicles; 
11. fixing the amount and type of insur-
ance or bond that shall be carried or 
furnished by operators and prescribing 
the form, requirements and terms 
thereof; 
12. prescribing pesticides, classes of pesti-
cides and conditions of use for the 
purpose of section 7; 
13. prescribing that a type or class of 
structural extermination may be 
deemed a land extermination and pre-
scribing that a type or class of land 
extermination may be deemed a struc-
tural extermination for the purpose of 
this Act and the regulations; 
14. permitting any class of operator or 
exterminator to perform or to under-
take to perform any extermination for 
which the members of the class are not 
Iicensed and prescribing the conditions 
that shall attach to the permission; 
15. exempting any machine, apparatus, 
equipment, or class thereof, from this 
Act or the regulations, or any provi-
sion thereof; 
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tion des licences ou de toute catégorie 
de licences; 
5. prévoir les modalités de délivrance des 
permis, en fixer les droits et les condi-
tions d'obtention; 
6. prescrire, à l'égard d'une ou plusieurs 
catégories de licences, les conditions 
relatives à la vente, à la mise en vente, 
au transfert de pesticides ou aux lieux 
où la vente, la mise en vente ou le 
transfert de pesticides a lieu ou aura 
lieu; 
7. prévoir la tenue d'examens que subis-
sent les auteurs de demandes de per-
mis et de licence et de demandes de 
renouvellement de licences, et en fixer 
les droits; 
8. prévoir la nomination d'examinateurs 
responsables des demandes de licence 
et de permis, et la durée de leur nomi-
nation, et fixer leur rémunération; 
9. exiger que les auteurs de demandes de 
licences se soumettent à un examen 
médical; 
10. prescrire la marche à suivre, les condi-
tions à respecter et les avis à donner 
dans le cadre d'une destruction et 
prévoir l'aération des bâtiments, des 
ouvrages et des véhicules; 
11. déterminer le montant et le type d'as-
surance ou de cautionnement que doi-
vent posséder ou fournir les exploi-
tants, et prescrire la forme, les 
exigences et les conditions de ceux-ci; 
12. prescrire les pesticides, les catégories 
de pesticides et leurs conditions d'utili-
sation pour l'application de l'article 7; 
13. prescrire qu'un type ou une catégorie 
de destruction de parasites dans une 
structure constitue une destruction de 
parasites terrestres ou vice-versa pour 
l'application de la présente loi et des 
règlements; 
14. permettre aux exploitants ou aux des-
tructeurs d'une catégorie quelconque 
de procéder ou de s'engager à procé-
der à une destruction à laquelle les 
membres de cette catégorie ne sont 
pas autorisés à procéder en vertu 
d'une licence et prescrire les condi-
tions se rattachant à la permission; 
15. exempter de l'application de la pré-
sente loi ou des règlements, ou d'une 
disposition de la présente loi ou des 
règlements, des machines, des appa-
reils, du matériel ou une catégorie de 
ceux-ci; 
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16. exempting any type or class of build- 16. exempter de l'application de la pré-
ing, vehicle or structure from this Act sente loi ou des règlements, ou d'une 
or the regulations or any provision disposition de la présente loi ou des 
thereof; règlements, un type ou une catégorie 
quelconque de bâtiment, de véhicule 
ou d'ouvrage; 
17. excluding any land or water from the 17. exclure de l'application de la présente 
operation of this Act or the regula- loi ou des règlements, ou d'une dispo-
tians or any provision thereof; sition de la présente loi ou des règle-
ments, un terrain ou de l'eau; 
18. regulating or prohibiting the installa- 18. réglementer ou interdire l'installation, 
tian, operation, maintenance and use le fonctionnement, l'entretien et l'utili-
of any machine, apparatus or equip- sation des machines, des appareils ou 
ment used for extermination; du matériel utilisés dans le cadre d'une 
destruction; 
19. governing the signs, marking or other 19. régir les enseignes, les inscriptions et 
identification of vehicles or machines les autres modes d'identification des 
used in exterminations; véhicules ou des machines utilisés dans 
le cadre de destruction; 
20. regulating the construction of any 20. réglementer la construction d'espaces 
enclosed space or vault in which mov- clos ou de chambres fortes où des 
able property may be placed during biens meubles peuvent être placés pen-
the periods of extermination and airing dant la durée des opérations de des-
out; truction et d'aération des lieux; 
21. prescribing fonctions, practices and 21. prescrire les règles de pratique et de 
procedures, tenure of office and remu- procédure, et le mandat du Comité 
neration of the Committee; ainsi que les fonctions et la rémunéra-
tian de ses membres; 
22. prescribing forms and providing for 22. prescrire les formules et prévoir les 
their use for the purposes of this Act; modalités de leur emploi pour I'appli-
cation de la présente loi; 
23. governing, regulating or prohibiting 23. régir, réglementer ou interdire l'utili-
the use, handling, storage, display or sation, la manutention, l'entreposage, 
disposai of pesticides; l'étalage ou l'élimination de pesticides; 
24. classifying pesticides and prohibiting 24. classer les pesticides et interdire ou 
or regulating the sale, offering for sale réglementer la vente, la mise en vente 
or transfer of any pesticide or class of ou le transfert d'un pesticide ou d'une 
pesticides; catégorie de pesticides; 
25. prohibiting the holders of any class of 25. interdire aux titulaires de licences 
licence from using any designated pes- d'une catégorie quelconque d'utiliser 
ticide or class of pesticides; un pesticide ou une catégorie de pesti-
cides désignés; 
26. regulating the type of containers and 26. réglementer les types de contenants de 
the labelling of containers for pesti- pesticides et leur étiquetage, à I'excep-
cides, other than the containers in tian des contenants dans lesquels les 
which pesticides are sold or offered for pesticides sont mis en vente ou ven-
sale; dus; 
27. regulating the disposai of containers of 27. réglementer la manière de se défaire 
pesticides; des contenants de pesticides; 
28. prescribing the records to be kept and 28. prescrire les dossiers que les titulaires 
returns to be made by licensees; de licences doivent tenir et les rap-
ports qu'ils doivent faire; 
29. exempting any plant or animal life, 29. exempter de l'application de la pré-
organism, substance or thing or any sente loi et des règlements, ou d'une 
class of any of them or any quantity or disposition de la présente loi ou des 
concentration of any organism or sub- règlements, des végétaux, des ani-
stance from this Act or the regulations maux, des organismes, des substances 
or any provision thereof; ou des choses ou une catégorie de 
Scopc of 
regulations 
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30. respecting premises on , in or from 
which any pesticide or class of pesti-
cide is sold, offered for sale or trans-
ferred; 
31. regulating and controlling, for the pur-
pose of preventing or reducing the 
contamination by pesticides of the 
environment, property, plant or ani-
mal life, or of any person, the trans-
portation of any designated pesticide 
or class of pesticides by any vehicle 
operated on any highway or road or 
the transportation of any designated 
pesticide or class of pesticides together 
with any commodity or class of com-
modities by a vehicle operated on any 
highway or road; 
32. prohibiting the transportation of any 
designated pesticide or class of pesti-
cides together with any commodity or 
class of commodity by a vehicle oper-
ated on any highway or road; 
33. prescribing the records to be kept by 
persons responsible for the transporta-
tion of any designated pesticide or 
class of pesticides by a vehicle oper-
ated on a highway or road; 
34. requiring, regulating or prohibiting the 
removal or disposai of any substance 
or thing that has corne into contact 
with any pesticide by any means other 
than in accordance with this Act and 
the regulations or a licence, permit or 
order thereunder; 
35. requiring and prescribing measures to 
be taken and things to be done with 
respect to the cleaning and decontami-
nation of the environment or any plant 
or animal life, substance or thing that 
has corne into contact with a pesticide 
by any means other than in accordance 
with this Act and the regulations or a 
licence, permit or order thereunder 
and the time or times within which 
such measures shall be taken and 
things done. R.S.O. 1980, c. 376, 
S. 28; 1988, C. 54, S. 99. 
36.-{l) Any regulation may be general 
or particular in its application and may be 
limited as to time or place or both. 
ceux-ci ou une quantité ou une con-
centration d'organismes ou de substan-
ces; 
30. prévoir les lieux où des pesticides ou 
une catégorie de pesticides sont ven-
dus, mis en vente ou transférés; 
31. dans le but de prévenir ou de réduire 
la contamination de l'environnement, 
de biens, de végétaux, d'animaux ou 
de personnes par les pesticides, régle-
menter et contrôler le transport d'un 
pesticide désigné ou d'une catégorie de 
pesticides désignée dans un véhicule 
utilisé sur une voie publique ou un 
chemin, ou le transport d'un pesticide 
désigné ou d'une catégorie de pestici-
des désignée avec un autre produit ou 
une autre catégorie de produits dans 
un véhicule utilisé sur une voie publi-
que ou un chemin; 
32. interdire le transport d'un pesticide 
désigné ou d'une catégorie de pestici-
des désignée avec un produit ou une 
catégorie de produits dans un véhicule 
utilisé sur une voie publique ou un 
chemin; 
33. prescrire les dossiers que doivent tenir 
les personnes responsables du trans-
port d'un pesticide désigné ou d'une 
catégorie de pesticides désignée dans 
un véhicule utilisé sur une voie publi-
que ou un chemin; 
34. exiger, réglementer ou interdire l'en-
lèvement ou l'élimination de toute 
substance ou chose qui est entrée en 
contact avec un pesticide d'une façon 
qui n'est pas conforme à la présente 
loi ou aux règlements, ou aux termes 
d'une licence, d'un permis, d'un arrêté 
ou d'une ordonnance délivrés, pris ou 
rendus en vertu de cette loi et de ces 
règlements; 
35. exiger et prescrire les mesures à pren-
dre lors du nettoyage et de la déconta-
mination de l'environnement, de 
végétaux, d'animaux, de substances ou 
de choses qui sont entrés en contact 
avec un pesticide d'une façon qui n'est 
pas conforme à la présente loi ou aux 
règlements, ou aux termes d'une 
licence, d'un permis, d'un arrêté ou 
d'une ordonnance délivrés , pris ou 
rendus en vertu de cette loi et de ces 
règlements; prescrire les délais à res-
pecter pour prendre ces mesures. 
L.R.O. 1980, chap. 376, art. 28; 1988, 
chap. 54 , art. 99. 
36 (1) Un règlement peut avoir une por- Portée des 
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(2) Any regulation may adopt by refer-
ence, in whole or in part, with such changes 
as the Lieutenant Governor in Council con-
siders necessary, any code, formula, standard 
or procedure, and may require compliance 
with any code, formula, standard or proce-
dure so adopted. R.S.O. 1980, c. 376, s. 29. 
37. The Minister may charge and collect 
for payment to the Treasurer of Ontario such 
fees as the Minister considers proper for ail 
copies of pamphlets, brochures, documents, 
maps, plans or drawings supplied by the Min-
istry. R.S.O. 1980, c. 376, s. 30. 
38.-{1) Any notice, order, decision or 
other document required to be given, served 
or delivered under this Act or the regulations 
is sufficiently given, served or delivered if 
delivered personally or sent by registered 
mail addressed to the persan to whom it is 
required to be given, served or delivered at 
the latest address for service appearing on 
the records of the Ministry or, where there is 
no address for service so appearing, at the 
address, if any, last known to the Director. 
(2) Where service is made by registered 
mail in accordance with subsection (1), the 
service shall be deemed to be made on the 
fifth day after the day of mailing unless the 
persan on whom service is being made estab-
lishes that the persan did not, acting in good 
faith, through absence, accident, illness or 
other cause beyond the person's contrai, 
receive the notice, order, decision or other 
document until a later date. R.S.O. 1980, 
C. 376, S. 31. 
39. Where the Minister or the Director 
has authority to order or require that any 
matter or thing be done, the Minister may 
order that, in default of its being done by the 
persan ordered or required to do it, such 
matter or thing shall be done at the expense 
of such persan, and the Minister may recover 
the cost of doing it, with costs, by action in a 
court of competent jurisdiction as a debt due 
to the Crown by such persan. R.S.O. 1980, 
·c. 376, S. 32. 
40. No persan shall knowingly give false 
information in any application, return or 
statement made to the Minister, a provincial 
officer or any employee of the Ministry in 
respect of any matter under this Act or the 
regulations. R.S.O. 1980, c. 376, s. 33. 
41. The counsel or agent acting on behalf 
of the Crown, by notice to the clerk of the 
Ontario Court (Provincial Division), may 
require that a provincial judge preside over a 
tian et peut être limité quant au temps ou au 
lieu ou aux deux. 
(2) Un règlement peut adopter par renvoi 
un code, une formule, une norme ou une 
procédure dans sa totalité ou en partie, avec 
les modifications que le lieutenant-gouver-
neur en conseil juge nécessaires, et peut exi-
ger l'observation du code, de la formule, de 
la norme ou de la procédure ainsi adopté. 
L.R.O. 1980, chap. 376, art. 29. 
37 Le ministre peut percevoir les frais 
qu'il juge raisonnables pour les copies des 
dépliants, brochures, documents, cartes, 
plans ou dessins fournis par le ministère et il 
verse les sommes perçues au trésorier de 
!'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 376, art. 30. 
38 (1) L'avis, l'arrêté, l'ordonnance, la 
décision ou autre document dont la présente 
loi ou les règlements exigent la remise, la 
signification ou la délivrance est suffisam-
ment remis, signifié ou délivré s'il est remis à 
personne ou envoyé par courrier recom-
mandé à la personne à qui il doit être remis, 
signifié ou délivré au dernier domicile élu 
figurant dans les dossiers du ministère ou, à 
défaut, à la dernière adresse connue du 
directeur. 
(2) Si la signification est faite par courrier 
recommandé, conformément au paragraphe 
(1), elle est réputée faite le cinquième jour 
qui suit le jour de la mise à la poste, à moins 
que le destinataire ne démontre qu'agissant 
de bonne foi, du fait de son absence, d'un 
accident, d'une maladie ou pour tout autre 
motif indépendant de sa volonté , il n'a reçu 
l'avis, l'arrêté, l'ordonnance, la décision ou 
l'autre document que plus tard. L.R.O. 1980, 
chap. 376, art. 31. 
39 Lorsque le ministre ou le directeur a le 
pouvoir d'ordonner ou d'exiger qu'une chose 
soit faite, le ministre peut ordonner qu'en cas 
de défaut de la part de la personne visée par 
l'arrêté ou l'ordonnance, cette chose soit 
faite aux frais de cette personne. Le ministre 
peut recouvrer les frais engagés, avec 
dépens, au moyen d'une action intentée 
devant un tribunal compétent à titre de dette 
due à la Couronne par cette personne. 
L.R.O. 1980, chap. 376, art. 32. 
40 Nul ne doit sciemment donner de faux 
renseignements dans des demandes, rapports 
ou déclarations adressés au ministre, à un 
agent provincial ou à un employé du minis-
tère à l'égard d'une question régie par la 
présente loi ou les règlements. L.R.O. 1980, 
chap. 376, art. 33. 
41 L'avocat ou le représentant qui agit au 
nom de la Couronne peut, par avis au gref-
fier de la Cour de !'Ontario (Division provin-
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proceeding in respect of an offence under 
this Act. 1988, c. 54, s. 100, revised. 
42.---(1) Every person who contravenes 
this Act or a regulation is guilty of an 
offence. 
(2) Every person who fails to comply with 
an order under this Act is guilty of an 
offence. 
(3) Every person who fails to comply with 
a term or condition of a licence or permit 
made or issued under this Act is guilty of an 
offence. 1986, c. 68, s. 45 . 
43.---(1) Every person who is guilty of an 
offence under this Act is liable on conviction 
for each day or part of a day on which the 
offence occurs or continues to a fine of not 
more than $10,000 on a first conviction and 
not more than $25 ,000 on each subsequent 
conviction. 1986, c. 68 , s . 47 , part; 1989, 
C. 72, S. 32, part. 
(2) Where a corporation is convicted of an 
offence under this Act , the maximum fine 
that may be imposed for each day or part of 
a day on which the offence occurs or contin-
ues is $50,000 on a first conviction and 
$100,000 on each subsequent conviction and 
not as provided in subsection (1) . 1986, c. 68, 
s. 47, part; 1989, c. 72 , s. 32, part. 
44. The court that convicts a person of an 
offence under this Act , in addition to any 
other penalty imposed by the court, may 
increase a fine imposed upon the person by 
an amount equal to the amount of the mone-
tary benefit acquired by or that accrued to 
the person as a result of the commission of 
the offence , despite any maximum fine else-
where provided. 1986, c. 68, s . 47 , part. 
45.-(1) Every person convicted under 
this Act for the contravention of section 4 or 
of a stop order made under section 27 is lia-
ble, in addition to or in substitution for the 
penalties set out in section 43, to imprison-
ment for a term of not more than one year. 
1986, c. 68, s. 47, part. 
(2) Where a corporation is convicted of an 
offence under a section mentioned in subsec-
tion (1), the fine that may be imposed for 
each day or part of a day on which the 
offence occurs or continues is not less than 
$2,000 and not more than $100,000 on a first 
conviction and not Jess than $4,000 and not 
une instance relative à une infraction à la 
présente loi. 1988, chap. 54, art. 100, révisé. 
42 (1) Quiconque enfreint la présente loi 
ou les règlements est coupable d'une infrac-
tion. 
(2) Quiconque ne se conforme pas à un 
arrêté pris ou une ordonnance rendue en 
vertu de la présente loi est coupable d'une 
infraction. 
(3) Quiconque ne se conforme pas à une 
condition d'une licence ou d'un permis déli-
vré en vertu de la présente loi est coupable 
d'une infraction. 1986, chap. 68, art . 45. 
43 (1) Quiconque commet une infraction 
à la présente loi est passible , sur déclaration 
de culpabilité, pour chaque journée ou partie 
de journée au cours de laquelle l'infraction 
est commise ou se poursuit , d'une amende 
d'au plus 10 000 $ à l'égard d 'une première 
déclaration de culpabilité et d 'une amende 
d'au plus 25 000 $ à l'égard de chaque décla-
ration de culpabilité subséquente. 1986, 
chap. 68, art. 47 , en partie; 1989, chap. 72, 
art . 32, en partie. ' · 
(2) Lorsqu'une personne morale est 'décla-
rée coupable d'une infraction à la présente 
loi , l'amende maximale qui peut être impo-
sée pour chaque journée ou partie de jour-
née au cours de laquelle l'infraction est com-
mise ou se poursuit est de 50 000 $ à l'égard 
d'une première déclaration de culpabilité et 
de 100 000 $ à l'égard de chaque déclaration 
de culpabilité subséquente, contrairement à 
ce que prévoit le paragraphe (1) . 1986, chap. 
68, art. 47, en partie; 1989, chap. 72, art. 32, 
en partie. 
44 Le tribunal qui déclare une personne 
coupable d'une infraction à la présente loi 
peut , en plus d'imposer une autre peine , aug-
menter l'amende imposée à la personne d'un 
montant équivalent au montant du bénéfice 
pécuniaire que la personne a acquis ou qui 
lui est revenu par suite de la commission de 
l'infraction, et ce , malgré l'établissement 
d'une amende maximale dans une autre dis-
position. 1986, chap. 68, art . 47, en partie. 
45 (1) Quiconque est déclaré coupable , 
en vertu de la présente loi , d 'avoir contre-
venu à l'article 4 ou à un arrêté de suspen-
sion immédiate pris en vertu de l'article 27 
est passible, en plus des peines prévues à 
l'article 43 ou au lieu de ces peines , d'une 
peine d'emprisonnement d 'au plus un an. 
1986, chap. 68 , art. 47, en partie. 
(2) Lorsqu'une personne morale est décla-
rée coupable d'une infraction prévue à un 
article mentionné au paragraphe (1), elle est 
passible , pour chaque journée ou partie de 
journée au cours de laquelle l'infraction est 
commise ou se poursuit, d'une amende d'au 
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more than $200,000 on each subsequent con-
viction and not as provided in section 43. 
1986, c. 68, s. 47, part; 1989, c. 72, s. 32, 
part. 
(3) Subsection (1) does not apply unless 
the court is satisfied that the person was noti-
fied, before entering a plea, that a penalty 
would be sought under subsection (1 ). 
( 4) For the purposes of determining the 
penalty to which a person is liable under sec-
tion 43 or under subsection (1) or (2) of this 
section, a conviction of the person for an 
offence under this Act is a subsequent con-
viction if the person has previously been con-
victed of an offence under, 
(a) this Act; 
(b) the Environmental Protection Act, 
other than for an offence related to 
Part VIII-Sewage Systems or Part 
y IX-Litter; or 
(c) the Ontario Water Resources Act, 
other than for an offence related to 
subsection 75 (3) or sections 76 to 79 
(plumbing) of that Act. 1986, c. 68, 
s. 47, part. 
46.-{l) Upon its own initiative or upon 
application by counsel for the prosecutor, the 
court that convicts a person of an offence 
under this Act, in addition to any other pen-
alty imposed by the court, may order the 
person to take ail or part of the action 
applied for to prevent, decrease or eliminate 
the effects on the environment of the offence 
and to restore the environment within the 
period or periods of time specified in the 
order. 
(2) An order under subsection (1) may 
contain such other conditions relating to the 
circumstances of the offence and of the per-
son that contributed to the commission of the 
offence as the court considers appropriate to 
prevent similar unlawful conduct or to con-
tribute to rehabilitation. 
(3) The court that made an order under 
subsection (1) may, at any time upon its own 
initiative or upon application by counsel for 
the prosecutor or upon the application of the 
person convicted or counsel or agent for the 
person convicted, with notice to the other 
party, after a hearing or, with the consent of 
the parties, without a hearing, make any 
changes in or additions to the conditions pre-
scribed in the order that in the opinion of the 
d'une première déclaration de culpabilité et 
d'une amende d'au moins 4 000 $et d'au plus 
200 000 $ pour chaque déclaration de culpabi-
lité subséquente, contrairement à ce que 
prévoit l'article 43. 1986, chap. 68, art. 47, en 
partie; 1989, chap. 72, art. 32, en partie. 
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique que si 
le tribunal est convaincu que la personne a 
été avisée, avant d'inscrire son plaidoyer, 
qu'une peine serait demandée aux termes du 
paragraphe (1). 
( 4) Afin de déterminer la peine dont une 
personne est passible aux termes de l'article 
43 ou du paragraphe (1) ou (2) du présent 
article, la déclaration de culpabilité d'une 
personne à l'égard d'une infraction à la pré-
sente loi constitue une déclaration de culpa-
bilité subséquente si la personne a été décla-
rée coupable antérieurement à l'égard d'une 
infraction à l'une des lois suivantes : 
a) la présente loi; 
b) la Loi sur la protection de 
/'environnement, exception faite de la 
partie VIII-Systèmes d'égouts et de 
la partie IX-Détritus; 
c) la Loi sur les ressources en eau de 
/'Ontario, exception faite du paragra-
phe 75 (3) et des articles 76 à 79 
(plomberie) de cette loi. 1986, chap. 
68, art. 47, en partie. 
46 (1) De sa propre initiative ou à la 
demande de l'avocat du poursuivant, le tribu-
nal qui déclare une personne coupable d'une 
infraction à la présente loi peut, en plus 
d'imposer une autre peine, ordonner à la 
personne de prendre une partie des mesures 
ou toutes les mesures demandées pour 
empêcher ou éliminer les conséquences de 
l'infraction sur l'environnement ou en atté-
nuer la portée, et pour reconstituer l'environ-
nement dans le ou les délais que précise l'or-
donnance. 
(2) Une ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe (1) peut être assortie des autres 
conditions relatives aux circonstances de l'in-
fraction et à la situation de la personne qui a 
pris part à la commission de l'infraction que 
le tribunal juge opportunes pour empêcher 
d'autres actes illicites du même genre ou 
pour contribuer à la reconstitution de l'envi-
ronnement. 
(3) Le tribunal qui a rendu une ordon-
nance en vertu du paragraphe (1) peut faire, 
en tout temps et de sa propre initiative ou, 
avec préavis à l'autre partie, à la demande de 
l'avocat du poursuivant, ou à la demande de 
la personne déclarée coupable ou de son avo-
cat ou représentant, des modifications et des 
adjonctions aux conditions que prescrit l'or-
donnance qui, selon le tribunal, sont deve-
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court are rendered desirable by a change in 
circumstances. 
(4) Nothing in subsection (1) authorizes 
the making of an order that conflicts with an 
order previously made under this Act by the 
Minister or the Director, but an order may 
be made under subsection (1) supplementing 
the provisions of an order in respect of the 
prevention, decrease or elimination of harm 
to the environment and the restoration of the 
environment. 
(5) The court that makes an order under 
subsection (1) shall specify in the order the 
period for which it is to remain in force, 
which shall not be for more than one year 
from the date when the order takes effect. 
(6) Where a p~rson bound by an order 
under subsection (1) is imprisoned, the order 
continues in force except in so far as the 
imprisonment renders it impossible for the 
persan to comply for the time being with the 
order. 1986,c. 68, s. 47,part. 
47.---(1) Where a persan is in default of 
payment of a fine imposed upon conviction 
for an offence against this Act, the 
Environmental Protection Act, the Ontario 
Water Resources Act or the regulations made 
under any of them, on the application of the 
Director, an order may be made under sub-
section 69 (2) of the Provincial Offences Act 
directing that, 
(a) one or more of the person's licences 
be suspended; and 
(b) no licence be issued to the persan, 
until the fine is paid. 
(2) The Director shall, 
(a) on being informed of an outstanding 
order referred to in subsection (1), 
suspend the person's licence, if it is 
not already suspended under another 
order referred to in subsection (1); 
and 
(b) on being informed that the fine and 
any applicable prescribed administra-
tive fee for the reinstatement of the 
licence are paid, reinstate the licence, 
unless the Director has been informed 
that, 
de circonstances. Le tribunal peut faire ces 
modifications et ces adjonctions à la suite 
d'une audience ou, avec le consentement des 
parties, sans audience. 
(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
d'autoriser que soit rendue une ordonnance 
incompatible avec un arrêté pris antérieure-
ment par le ministre ou le directeur en vertu 
de la présente loi. Toutefois, il peut être 
rendu, en vertu du paragraphe (1), une 
ordonnance qui complète les dispositions 
d'un arrêté ou d'une ordonnance visant à 
prévenir ou à éliminer un préjudice à l'envi-
ronnement ou à en atténuer la portée, et à 
reconstituer l'environnement. 
(5) Le tribunal qui rend une ordonnance 
en vertu du paragraphe (1) précise dans l'or-
donnance la période pendant laquelle celle-ci 
reste en vigueur. Cette période ne dépasse 
pas un an à compter de la date à laquelle 
l'ordonnance entre en vigueur. 
(6) Lorsqu;une personne visée par une 
ordonnance rendue en vertu du paragraphe 
(1) est incarcérée, l'ordonnance reste en 
vigueur sauf dans la mesure où l'incarcéra-
tion empêche la personne de se conformer à 
l'ordonnance. 1986, chap. 68, art. 47, en 
partie. 
47 (1) Lorsqu'une personne ne paie pas 
une amende imposée à l'égard d'une déclara-
tion de culpabilité pour une infraction à la 
présente loi, à la Loi sur la protection de 
/'environnement, à la Loi sur les ressources en 
eau de /'Ontario ou aux règlements pris en 
vertu de ces lois, le directeur peut demander 
qu'une ordonnance soit rendue en vertu du 
paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions 
provinciales, prévoyant l'application des 
mesures suivantes jusqu'à ce que la personne 
ait payé l'amende : 
a) d'une part, qu'une ou plusieurs des 
licences de la personne soient suspen-
dues; 
b) d'autre part, qu'aucune licence ne soit 
accordée à la personne. 
(2) Il incombe au directeur : 
a) dès qu'il est informé qu'une ordon-
nance visée au paragraphe (1) reste en 
vigueur, de suspendre la licence de la 
personne, si cette licence n'est pas 
déjà sous le coup d'une suspension aux 
termes d'une autre ordonnance visée 
au paragraphe (1); 
b) dès qu'il est informé que l'amende et 
les frais d'administration prescrits, le 
cas échéant, pour remettre en vigueur 
la licence ont été payés, de remettre 
en vigueur la licence, à moins qu'il ait 
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(i) there is another outstanding 
order referred to in subsection 
(1) directing that the licence be 
suspended, or 
(ii) the licence is suspended under 
any other order or under another 
statute. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing forms and 
procedures and respecting any matter consid-
e red necessary or advisable to carry out 
effectively the intent and purpose of this sec-
tion. 
(4) ln this section, "licence" means a 
licence or permit under this Act or the regu-
l&tions. 1986, c. 68, s. 47, part. 
48. A proceeding for an offence against 
this Act or the regulations shall not be com-
menced after two years after the date on 
which the offence was, or is alleged to have 
been, committed. 1981, c. 51, s. 1 (1); 1986, 
C. 68, S. 46. 
49.-(1) Every director or officer of a 
corporation that engages in an activity that 
may cause an effect mentioned in subsection 
(3) contrary to this Act or the regulations has 
a duty to take ail reasonable care to prevent 
the corporation from causing or permitting 
such unlawful effect. 
(2) Every person who has a duty under 
subsection (1) and who fails to carry out that 
duty is guilty of an offence. 
(3) The effect referred to in subsection (1) 
is any one or more of, 
(a) impairment of the quality of the envi-
ronment for any use that can be made 
of it; 
(b) injury or damage to property or plant 
or animal life; 
(c) harm or material discomfort to any 
person; 
( d) an adverse effect on the health of any 
person; 
(e) impairment of the safety of any per-
son; or 
(f) directly or indirectly rendering any 
property or plant or animal life unfit 
for human use, 
from a pesticide or any substance or thing 
containing a pesticide to a greater degree 
than would necessarily result from the proper 
use or storage of the pesticide. 
(i) soit que reste en vigueur une 
autre ordonnance visée au para-
graphe (1) aux termes de laquelle 
la licence doit être suspendue, 
(ii) soit que la licence est suspendue 
aux termes d'une autre ordon-
nance ou d'une autre loi. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, prescrire les formules et 
les procédures et traiter de toute question 
jugée utile ou nécessaire pour réaliser effica-
cement l'objet du présent article. 
(4) Dans le présent article, «licence» s'en-
tend d'une licence ou d'un permis au sens de 
la présente loi ou des règlements. 1986, 
chap. 68, art. 47, en partie. 
48 Est irrecevable l'instance introduite en 
vertu de la présente loi ou des règlements 
plus de deux ans après la date à laquelle l'in-
fraction ou l'infraction prétendue a été com-
mise. 1981, chap. 51, par. 1 (1); 1986, chap. 
68, art. 46. 
49 (1) L'administrateur ou le dirigeant 
d'une personne morale qui exerce une acti-
vité qui pourrait entraîner une conséquence 
mentionnée au paragraphe (3), contrairement 
à la présente loi ou aux règlements, a le 
devoir d'exercer toute la prudence raisonna-
ble afin d'empêcher la personne morale de 
causer ou de permettre cette conséquence 
illégale. 
(2) Quiconque a un devoir aux termes du 
paragraphe (1) et omet de s'en acquitter est 
coupable d'une infraction. 
(3) La conséquence visée au paragraphe 
(1) signifie une ou plusieurs des conséquen-
ces suivantes : 
a) la dégradation de la qualité de l'envi-
ronnement relativement à tout usage 
qui peut en être fait; 
b) le tort ou les dommages causés à des 
biens, des végétaux ou des animaux; 
c) le préjudice ou les malaises graves 
causés à quiconque; 
d) l'altération de la santé de quiconque; 
e) l'atteinte à la sécurité de quiconque; 
f) le fait de rendre des biens, des végé-
taux ou des animaux impropres à 
l'usage des êtres humains, que ce soit 
directement ou indirectement, 
découlant de l'utilisation ou de l'entreposage 
d'un pesticide ou d'une substance ou chose 
contenant un pesticide, lorsque ces consé-
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était utilisé ou entreposé d'une façon appro-
priée. 
Liability to (4) A director or officer of a corporation (4) L'administrateur ou le dirigeant d'une Déclaration 
conviction 
is liable to conviction under this section personne morale peut être déclaré coupable 
de culpabilité 
whether or not the corporation bas been aux termes du présent article, même si la 
prosecuted or convicted. 1986, c. 68, s. 48. personne morale n'a pas été poursuivie ou 
déclarée coupable. 1986, chap. 68, art. 48. 
Definitions 50.-(1) In this section, 50 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
" commercial motor vehicle" and "motor «avis d'infraction ou assignation» Avis d'in-
vehicle" have the same meanings as in the fraction ou assignation visés par la partie 1 
Highway Traffic Act; ("véhicule utilitaire", de la Loi sur les infractions provinciales. 
"véhicule automobile") ( «offence notice or summons») 
"offence notice or summons" means an «Véhicule utilitaire» et «Véhicule automobile» 
offence notice or summons under Part I of S'entendent au sens du Code de la route. 
the Provincial Offences Act. ("avis d'in- («commercial motor vehicle», «motor vehi-
fraction ou assignation") cle») 
Service of (2) Delivery of an offence notice or sum- (2) La remise d'un avis d'infraction ou Signification 
offence de l'avis d'in-
notice or mons to the operator of a commercial motor d'une assignation au conducteur d'un véhi- fraction ou de 
summons vehicle in respect of an offence under this cule utilitaire relativement à une infraction à l'assignation 
Act related to the 'use of the vehicle shall be la présente loi liée à l'utilisation du véhicule 
deemed to be persona) service of the offence est réputée une signification à personne de 
notice or summons on the owner or lessee of l'avis d'infraction ou de l'assignation au pro-
the vehicle who is named in the offence priétaire ou au locataire du véhicule nommé 
notice or summons. dans l'avis d'infraction ou dans l'assignation. 
Employer (3) Delivery of an offence notice or sum- (3) La remise d'un avis d'infraction ou Employeur 
mons to the operator of a motor vehicle in d'une assignation au conducteur d'un véhi-
respect of an offence under this Act related cule automobile relativement à une infraction 
to the use of the vehicle in the course of the à la présente loi liée à l'utilisation du véhi-
operator's employment shall be deemed to cule par le conducteur dans le cadre de son 
be persona) service of the offence notice or emploi est réputée une signification à per-
summons on the employer of the operator of sonne de l'avis d'infraction ou de l'assigna-
the vehicle. tion à l'employeur du conducteur du véhi-
cule. 
Corporation (4) Subsections 26 (4), (5) and (6) of the (4) Les paragraphes 26 (4), (5) et (6) de la Personne 
Provincial Offences Act apply with necessary Loi sur les infractions provinciales s'appli-
morale 
modifications to the service of an offence quent, avec les adaptations nécessaires, à la 
notice or summons on a corporation that is signification d'un avis d'infraction ou d'une 
or is required to be the holder of or is sub- assignation relativement à une infraction à la 
ject to a document mentioned in clause présente loi à une personne morale qui est 
19 (1) (d) in respect of an offence under this ou doit être titulaire d'un document visé à 
Act. l'alinéa 19 (1) d) relativement à une infrac-
tion à la présente loi. 
Exception (5) Subsection (2) does not apply if, at the (5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si, Exception 
time of the offence, the vehicle was in the au moment de l'infraction, le véhicule était 
possession of the operator without the con- en la possession du conducteur sans le con-
sent of the owner or lessee of the vehicle, as sentement du propriétaire ou du locataire, 
the case may be, but the burden of proof of selon le cas, mais c'est au propriétaire ou au 
that shall be on the owner or lessee of the locataire que revient le fardeau de prouver 
vehicle. que tel était le cas. 
Permit (6) For the purposes of this section, the (6) Pour l'application du présent article, le Titulaire du 
holder permis réputé 
deemed holder of a permit under Part Il of the titulaire d'un permis délivré en vertu de la propriétaire 
owner Highway Traffic Act shall be deemed to be partie II du Code de la route est réputé le 
the owner of the vehicle referred to in the propriétaire du véhicule mentionné dans le 
permit if a number plate under that Part permis si, au moment de l'infraction, une 
bearing a number that corresponds to the plaque d'immatriculation conforme à cette 
permit was displayed on the vehicle at the partie portant le numéro correspondant au 
time the offence was committed. permis est affixée au véhicule. 
Application (7) Subsection (6) does not apply if the (7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si Champ d'ap-
of subs. (6) plication du 
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without the consent of the holder of the per-
mit, but the burden of proof of that shall be 
on the holder of the permit. 1988, c. 54, 
S. 102. 
51.-(1) In this section, "official docu-
ment" means, 
(a) an approval, certificate, consent, 
licence, notice, permit, order or return 
under this Act or the regulations; 
(b) a certificate as to service of a docu-
ment mentioned in clause (a); 
(c) a certificate or report as to the analy-
sis, description, ingredients, quality, 
quantity or temperature of any solid, 
liquid or gas or any combination of 
any of them; 
( d) a certificate or report as to the analy-
sis, description, quality or quantity of 
any odour, heat, sound, vibration, 
radiation or any combination of any of 
them; 
( e) a certificate or report as to the custody 
of any solid, liquid or gas or any com-
bination of any of them; 
(f) a certificate as to the custody of any 
book, record or report or as to the 
custody of any other document; or 
(g) a certificate as to whether or not any 
document or notification was received 
or issued by the Minister or the Minis-
try under this Act or the regulations. 
(2) An official document, other than an 
official document mentioned in clause (1) (c) 
or (d), that purports to be signed by the Min-
ister or an employee in the Ministry shall be 
received in evidence in any proceeding as 
proof, in the absence of evidence to the con-
trary, of the facts stated in the official docu-
ment without proof of the signature or posi-
tion of the person appearing to have signed 
the official document. 
(3) An official document mentioned in 
clause (1) (c), (d) or (e) that purports to be 
signed by an analyst shall be received in evi-
dence in any proceeding as proof, in the 
absence of evidence to the contrary, of the 
facts stated in the official document without 
proof of the signature or position of the per-
son appearing to have signed the official doc-
ument. 1986, c. 68, s. 49. 
52.-(1) Where any provision of this Act 
or the regulations or any direction, order, 
véhicule sans le consentement du titulaire du 
permis, mais c'est au titulaire que revient le 
fardeau de prouver que tel était le cas. 1988, 
chap. 54, art. 102. 
51 (1) Dans le présent article, «docu- Définition 
ment officiel» s'entend : 
a) d'une approbation, d'un certificat, 
d'un consentement, d'une licence, 
d'un avis, d'un permis, d'un arrêté, 
d'une ordonnance ou d'un état au sens 
de la présente loi ou des règlements; 
b) d'un certificat attestant la signification 
d'un document visé à l'alinéa a); 
c) d'un certificat ou d'un rapport qui 
porte sur l'analyse, la description, les 
ingrédients, la qualité, la quantité ou 
la température d'un solide, d'un 
liquide ou d'un gaz, ou d'une combi-
naison de ces éléments; 
d) d'un certificat ou d'un rapport qui 
porte sur l'analyse, la description, la 
qualité ou la quantité d'une odeur, de 
la chaleur, d'un son, d'une vibration, 
d'une radiation ou d'une combinaison 
de ces éléments; 
e) d'un certificat ou d'un rapport qui 
porte sur la garde d'un solide, d'un 
liquide ou d'un gaz, ou d'une combi-
naison de ces éléments; 
f) d'un certificat qui atteste la garde d'un 
livre, d'un dossier ou d'un rapport, ou 
qui porte sur la garde d'un autre docu-
ment; 
g) d'un certificat qui atteste du fait qu'un 
document ou une notification a été ou 
non reçu ou délivré par le ministre ou 
le ministère aux termes de la présente 
loi ou des règlements. 
(2) Un document officiel qui n'est pas un 
document officiel visé à l'alinéa (1) c) ou d) 
et qui se présente comme étant signé par le 
ministre ou par un employé du ministère est 
reçu en preuve dans toute instance comme la 
preuve, en l'absence de preuve contraire, des 
faits énoncés dans le document officiel, sans 
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité 
de la signature ou la qualité de la personne 
qui semble avoir signé le document officiel. 
(3) Un document officiel visé à l'alinéa (1) 
c), d) ou e) qui se présente comme étant 
signé par un analyste est reçu en preuve dans 
toute instance comme la preuve, en l'absence 
de preuve contraire, des faits énoncés dans le 
document officiel, sans qu'il soit nécessaire 
de prouver l'authenticité de la signature ou la 
qualité de la personne qui semble avoir signé 
le document officiel. 1986, chap. 68, art. 49. 
52 (1) En cas d'infraction à une disposi-
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licence or permit made , served, delivered or 
issued by the Minister or the Director under 
this Act is contravened, despite any other 
remedy or any penalty imposed, the Minister 
may apply to a judge of the Ontario Court 
(General Division) for an order prohibiting 
the continuation or repetition of the contra-
vention or the carrying on of any activity 
specified in the order that, in the opinion of 
the court , will or will Iikely result in the con-
tinuation or repetition of the contravention 
by the person committing the contravention, 
and the judge may make the order and it 
may be enforced in the same manner as any 
other order or judgment of the Ontario 
Court (General Division). R.S.O. 1980, 
c. 376, s. 37 (1), revised. 
(2) An appeal lies to the Divisional Court 
from an order made under subsection (1). 
R.S.O. 1980, c. 376, S. 37 (2). 
(3) Upon its own initiative or upon appli-
cation by counsel for the prosecutor, the 
court that convicts a person of an offence 
under this Act, in addition to any other rem-
edy and to any other penalty imposed by 
law, may make an order prohibiting the con-
tinuation or repetition by the person of the 
act or omission for which the person is con-
victed. 1986, c. 68, s. 50. 
53. Where a conflict appears between this 
Act or the regulations and any other Act or 
regulation in a matter related to pesticides 
and the control of pests, this Act or the regu-
lations shall prevail. R.S.O. 1980, c. 376, 
S. 38. 
à une directive, un arrêté, une ordonnance, 
une licence ou un permis qui est donné, pris, 
rendu, signifié, remis ou délivré par le minis-
tre ou le directeur conformément à la pré-
sente loi, le ministre peut, malgré l'existence 
d'autres recours ou l'imposition d'une peine, 
s'adresser à un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) pour obtenir une ordon-
nance visant à interdire la poursuite ou la 
répétition de l'infraction ou l'exercice d'une 
activité que mentionne l'ordonnance si, de 
l'avis de la Cour, cette activité entraînera ou 
entraînera vraisemblablement la poursuite ou 
la répétition de l'infraction par la personne 
qui a commis l'infraction. Le juge peut ren-
dre une ordonnance qui peut être exécuté de 
la même façon que toute autre ordonnance 
ou tout autre jugement de la Cour de l'Onta-
rio (Division générale). L.R.O. 1980, chap. 
376, par. 37 (1), révisé. 
(2) Un appel peut être interjeté devant la 
Cour divisionnaire d'une ordonnance rendue 
en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1980, 
chap. 376, par. 37 (2). 
(3) De sa propre initiative ou à la 
demande de l'avocat du poursuivant, le tribu-
nal qui déclare une personne coupable d'une 
infraction à la présente loi peut, en plus de 
tout autre recours et toute autre peine que la 
loi prévoit, rendre une ordonnance interdi-
sant à la personne de poursuivre ou de répé-
ter l'action ou l'omission à l'égard de laquelle 
elle a été déclarée coupable. 1986, chap. 68, 
art. 50. 
53 En cas d'incompatibilité entre la pré-
sente loi ou les règlements et une autre loi 
ou ses règlements en matière de pesticides ou 
de lutte antiparasitaire, la présente loi ou les 
règlements l'emportent. L.R.O. 1980, chap. 
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